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Telegramas por el caTole. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
iano d© l a Mar inaa 
AL DIARIO D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
fea J ^ B ^ ^ ^ 
BiÜMaMiMMMByaá 
l i e gMoclie 
Madr id , Noviembre 2 
NO H U B O C O N S E J O 
El Consejo de Ministros quo debía ha -
¡ I m celebrado hoy» se ha aplazado por 
oafsrmsdad del señor Sagasta y del Mi-
i aistro de la GobsrnaoíÓQ. 
SUPLEMENTO D S O E E D I T O 
El Ministro da Marina ha celebrado 
una confarenoia coa el Presidente dê  
1 Consejo de Ministros, tratando en ella (6 
i m suplemento de crédito) á fin de poder 
continaar los trabajos en los arsenales. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras S5.66 
Francos 42.10 
Interior 71 20 
Ezterior 77 95 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington Noviembre 2. 
D U D E A C C I O N D E G R A C I A S 
SI Presidente Hoosevelt ha designado 
8128 del actual, día do acción de gracir s 
al Todopoderoso por los beneficios que ha 
concedido á la nación durante el año, 
Londres , Nvbre. 2. 
CONTRA M A N I F E S T A C I O N 
La Agencia de Noticias ha recibido de 
Eoaa un telegrama en el cual se dice 
que una división de la escuadra italiana 
ha salido para Turquía, con el objeto de 
contrapesar el efecto de la manifestación 
naval francesa. 
New York, Nvbre. 2. 
E N P U E R T O 
Prooodento de la Habana, ha llegado 
rapor S é n e c a de la línea do Ward. 
Wasbigton. noviembre 2 
N O T I F I C A C I O N A M I S T O S A 
E l gobierno de Nicaragua ha notificado 
al Secretario de Estado, que espira den-
tro do un año el plazo quo por el tratado 
firmado entre ambos gobierno se concede 
á los Estados Unidos para la construcción 
¿el canal de Nioaragu?; que esta adver-
tencia no envuelve sentimiento alguno 
de enemistad y que obedece únicamente 
al deseo que tiene Nicaragua do concer-
tar con los Estados Unidos un nua^o 
tratado relativa al referido cansí. 
Uocdrcs, noviembre 2, 
GUANDO S U E N A E L R I O 
Hay razones para creer quo el rey 
Ednardo V I I tiene realmente ulcerada la 
garganta, cuya afección ha dado lugar al 
rmor da que tenía ua cáncer. 
M A S B A J A S 
idema's da las bajas anunciadas esta 
mañana, los ingleses tuvieron dos oficia-
les más» musrtos» y dos heridos, con los 
cna'es se eleva á quince el número de 
oficiales heridos y ocho los muertos en 
el combate de Bethel. 
Parie , noviembre 2 
T U R Q U I A C E D E 
El Sultán de Turquía ha participado 
hoy al gobierno francés que acepta, y 
saldará todas sus reslamaciones; pero el 
gobierno francés ha declarado quo no se 
dará por satisfecho mientras no constitu-
ya el Sultán una garantía material para 
responder al fi^l cumplimiento de lo 
ofrecido y ha ordenado al almirante Cai-
llard que proceda con arreglo á las ins-
trucciones que ha reoi bido. 
San Petersbnrgo, Nbre. 2. 
» D E S A S T R O S O T E M P O R A L 
A consecuencia de un recio temporal 
que ha habido en el lago Baikal, en la 
Siberi?, so perdieren muchas embarca-
ciones de pesca y so ahogaron 170 tripu-
lantes de las mismas. 
Nueva York Noviemire 2 
OMtenes, á 14.72. 
Dosonoato pspd ooa orel*lf 85? ¿Í*. í e 
4.1(2 á 5 j&T otentet. 
Oambloi sobra r.^&re^ 00 di?.. b*3-
gnefoi?, á $4^3 3 4. 
Cambio aobra i-oadres á & vk-ts l 
$ii6.7[8. 
CNUBbtoiobre Farf» 00 &rst. fes>iv--;!á 
6 francr* 18 '1L8. 
«ira cobre H í w a t e . ^ go df?., b»Bqct 
roe, á 95. 
Bonos regíttraáoá &t las Setsdos Unido?, 
4 por el«aSo, ox luteráa A 13 2 1[4 
Centrlfagas, a. 10, pol. 86, oo«o t ñ-s e 
í 2,116 ots. 
Cc-EíyífBgas en piara, & 3.3,4 «tí. 
Maecabado, en plaza, á 3.1i4. 
Adúcar de miel, en plaza, á 3 ota. 
£1 mercado de azocar crudo cierra de 
baja. 
Manteca del OeaSe en tercerolas, $15-01 
Harina, pat«nt Minnesota, á $3.95. 
Londres, Noviembre 2 
Aífcar ffle Fen i í í i ao i iS ; & entrega? sn 10 
llae, á 7 s. l . l ^ d. 
Azúcar «entrsifngft, poí. 96, i 83. 6d. 
Masca bade. á 7 s 6d. 
Consolidados, é 91.15il6. 
Desessíaíc, Banco íngiaterra. 4 pos 100 
Oaatro por 100 español, á 69.1̂ 4 
Far ís , Noviembre 2 ' 
BanSa fransesa 3 ion ÚHMt 1-0 íranoos 
83 oántlmos. 
(Quedaprohibida la reproducción ¿i© 
m telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
S e c c l o i M e r c a n t i l 
u p e o t o es M S l A i 
Noviembre 2 de 1901. 
A Z Ú C A B U S . — E l mercado cierra quieto y 
sin variasión á lo anteriormente avisado, 
UAMBIOS.—Cierra el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos de 
nueatr&B cotizaciones, menos en las de por 
letras sobre los Estados Unidos que han 
tenido una paqueña alza. 
OoílaamvK; 
Gonclros, 60 div... ^ 21 á 21* por 100 F 
3 d í V - , « . « 2 U á 2 l i por 110 ? 
Saris, 3 div. .; , 7 á 7i por 100 P 
ggpaSa aiplaas y ean-
Sl^u, o dry.-„o»,.„ 24 á 2S4 por 100 D 
¡íamboreo. a dtv.0,EB 5f á 6 oor 100 P . 
S. Unidoa, 3¡div.,.„.« 11*4 l l i por XQQ P 
Oro ifi22.oit68.nf?,,. ***** 10| % 10} jas l-M ? 
m«amis|i«win» *« «í-ACi par 10-1 Y , 
^ a i r O i ^ w i , , J * « « t lOf 410} ^ ? ^3 r. 
TAJCC ÎSÍÍ v Aooiomsa. — Hoy na ee ha 
efectuado en la B jlsa vanta alguna. 
í'otocióa oficial ia Bj ^fitraci, 
Billetes del Banco Espauol de la 
Isla de Onba: 6 1^ á 6 3(8 valor 
P L A T A E S P A D O L A : 75 3,4 á 76 t g 
FONDOS P U B L I C O S 
3'bUgAoionos Aynntsuuiauto 
Vt h i p o í e o A . . . . . . . . . . . . . . . 
Jbligaoipues hipotecarias dol 
Ayaatamiento 
íí l l latts hipotecario» éo 3a 
Irla do ÜubAc^« .» • • • • •> 
A O ü í O í i a a 
Bvico Agrícola •••«••'• 
Banco del C o m e r o i o . . . . . . . . 
Uompaau do Forrocanne i 
ünidea de la Habana 7 Al" 
eiaaenee de Regla (Liiuda) 
Oompafiía da Gaminoi do 
Hierro de Círdonas y Jfi-
o a r o . . . . , * , , . ' ; , , . . . « • . 
Oompt>3ía de Caminos de 
Biorro de Ks-tanisaa á 
b ^ ü l a . . . . . . 
O'jmpfctfs Sal ffsrrooRrril 
daí Oeeiá 
<íf Onban» C e n t r é Rsilway 
Llmited—Frdfsridaj 
ídem Ideia tisoionoit.. 
Csmpañía Cubana de Alum-
brado de .. 
Ümn» de la Compañía C u -
bana de G-aa 
Qomp&Sía de Gas Hlepaao-
Arasriesns Consolidada™ 
B j n o i H'potecarioa da la 
Oompa&íc, do Gas Consoll' 
tífiáa 
Bonos Hlpofceoaríofi Ccnrer-
tldca de Gas Conacildadc. 
Sed Telefónica de la Haban.6 
Oompofiía de Almacenes d« 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Smpresa do Fomenta j Na -
regaol&i^cl í á u r . . . . . . . . . a 
Oompaüie, de Almacenen d« 
Depósito de la H a b a n a . . . « 
Obligealonea Hipotecarias ds 
Clenfuegos y VillaclaraM 
\T, F^orioa de H i e l a . . . . 
Compañía del Dique F l o -
tante ~ 
Acciones prefarentca 
Sefinería ds Asúoar de C ¿ i -
denat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A c o l o n e * . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 
Obllgafiones, Serie A>.. . i ia 
Obligaciones, Serio B . . . . . . 
Oompafiía da Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Vireres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
^ u í n . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ácc ioaos . . . . . • • > « 
Obligación ee 
ferrocarril de San Cayetano 
á V l ñ a l e s — A c c i o n e s . « . « . « 
ObUgaclonfti . . . . . M 































Ayuaíaiíileato de la Habana. 
KEOAUDACION 
Contribución por FINCAS RUSTICAS 
P B I M E B S E M E S T R E 
de 1 9 0 1 á. 1 9 0 3 . 
Vencido el plazo señalado á los contribu-
yentes por el expresado concepto, para el 
pago de las cuotas correspondientes al pri-
mer semestre citado, dispuesto por el ar-
tículo 7? de la orden del Gobierno Militar 
número 501, serie de 1900, que á dichos 
contribuyentes ae les concede una prórroga 
de ocho días para efectuar el pago sin re-
cargo; se hace saber á los interesados que 
los expresados ocho días de prórroga co-
menzarán á cursar el día dos terminando 
el diez de Noviembre próximo. 
Desde el día siguiente incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de 6 por 100 sobre la cuota, con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos has-
ta el vencimiento del semestre, v vencido 
éíte incurrirán en otro recargo, también de 
0 por 100 que con el anterioi: formará el 12 
sobre las respectivas cuotas. 
Habana Octubre 31 de 1901.—El Alcalde 
Presidente, Miguel Gener. 
C. 1855 4-3 
Hemos no tado que Cuba e s t á invad ida por 
una nueva fuerza v podemos asegurar que h a y 
huíanos en plaza. l $ o nos gus ta esta mezcla de 
tropas americanas y alemanas en u n a p o b l a c i ó n 
tan chica como esta y hemos de te rminado vender 
la m e r c a n c í a que tenemos en exis tencia 
para t raer m á s . Empezamos con mesas de ex ten-
sión que real izamos baratas, $10.00 y $12.00 una , 
según clase. 
igestes g¿B8fals:i CÜ Cuba de l a ma-inlaa ds escribir "ünder^oííd'' 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
Obraba 55 7 572 «sqnina á Compítela» Teléfono 117 
\ m w * * J O » 
HaQ^es de tra?ess&. 
BNTBADOa. 
Dlfe 2 
Cayo Haeac en 7 horaa vap. am. Miami, cap. D i -
Uon, trip. 47, toas. 1711, con carga general, 
corvoipondeaoia y psaajeros, á G . lawton 
ChilJs y «p. 
De Puerto Rico y eaoalaa en 8 dlaa yapor .Tulia 
cp. Ventura, trip. F8, t-mi. 1811 cea carga y 23 pa-
sajeroa 6. Sobrinos do Herrera, 
Oe Mobila en 3 QÍ&S vap. nog E a r c p a cap. 
Sundt tiip. 38, tona 1011 coa carga general á L . V . 
Plaoo. 
S A L I D O S . 
D i a 2: 
Naeya O.ieans vap. PTO. Cha'mette. cap. Birnay. 
Naeva Y o i k vap. am. M «rro Csatle, oap. D í w n a . 
('ayo Huouo vap. am. ¿ülamí ca^i. Uillon. 
Matanzas vap. efp l i a , cap. Araño . 
L L E G A R O l í 
Do C . Hueco, en el v&p. am. M I A M I : 
Srea. Mignel Kodn'guí í—Manuel Eshevarr ía— 
P. Gravea y 2 mái—A^gel Rey—J«cinto Gonza'es 
^ ^ ^ ^ S ^ I ^ ^ S ^ i ^ ^ í ^ 0 3 de noviembre de 1901. 
Felari to SaHínplan—José S c á r í z — A a t o n i o B a a - j U N A T A N D A 
tille—Alfredo Selgan—Adam F.-ay—IWJsa Savely— \ A - ._ .T, 
A^toiáo Bfldrígr-ei—Pddro Garoí i—J^eé Antonio | ^ A a s o c n o » „ 
c í o Caral 
E L SE. DON 
JÓSE m m ! CORREA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sa entierro para 
las cuatro de la tarda de hoy, 
¡os que enscribei), ea viuda, hi-
jos, hermanas, hermanas polí-
ticos, suplican á ias peraonas 
de su amistad se sirvan con-
enrrir á la íaorada del finado. 
Amistad número 54, para a-
ecmpafSar el cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana noviembre 3 de 1901. 
Luisa Palanco, viuda de Bodelgo, 
Ldo. Joaó Laudelino Eodelgo y. 
Palanco, Ldo. Eogelio Eodelgo y 
i-'alanco, Horlirio Bodelgo y Palan-
co, María Luisa Martínez de E o -
delgo, María Antonia Alvarez de 
Rodelgo, Teresa Rodelgo viuda de 
Maríjuéa, Grabriela Eodelgo de 
Alvarez, Toribio Alvarez, Doctor 
Dduardo Salazar. 
(No sa reparten esquelas.) 
7912 1-3 
Primitiva é Ilustra A r c h i c o 
fradía de María Santís ima 
DS Dasamaaradcs. 
IE3. IE3 T 
E L SB. DOIT 
m 
Presidente de esta ilustre Arohioofraáía 
y hermano banemérito de Is misma. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 
do la tarde del día de hoy, el se-
ñor Presidente do Honor y Junta 
Directiva da esta Archicofradía, 
ruegan á loa señores hermanos se 
sirvan encomendar m alma á Dios, 
y concurrir á la casa mortuoria ca-
llo de Amistad número 54 para 
acompañar su cadáver al cemente-
rio de Colón, con lo cual cumplirán 
un piadoso debar. 
Habana 3 de Noviembre de 1901 
José Eamón de Haro, Luis B les-
ea, Arturo M. Baaujardín, Nica-
nor S. Troneoso, Josó Vaiverde, 
Andrés Segara y Llopiz, F r a n -
cisco Batlle y León, José L iza -
ma, Francisco 7. Buz, Josó Eoig, 
Carlos García Sánchez, Jorge 
Vilar, Eduardo O'.medo, Juan A. 
Eoig, Secretario. 
Barreta—Isaac Mit t ia . 
De Barcelona y escalas, en el vap. erp. J U A N l 
F O R G A S : 
Srea. Vistor Sifola—Cwioa DeTaan—Msgin V e - s 
nanc in—Rimóa Oliva—Conce,ic!óa Sa ina—Enri - | 
queta Guast—Claudio Gómez—Santiago V . Cata— | 
Narciso Smz—Cristóbal Cabrera—Florencio Ca-
brera—77 de t iántito. 
S A L I E R O N 
Para G a j o Kuoao, en ol vsp. am. M I 4 M I ; 
Srea. W . W ú k ' r g - R . G . Wall—O. G WUitc— I 
Lonia G . Bliirté—M: Mura'cs y f imi l l i—D. R . | 
Locker—Sduarao Boip— h Ch^re—Loreto S e r - I 
oam—Juan B irgfs—R W Koílaüg—QÍÍTÍ .O S :to i 
—Fernando Riatfgat i—M ii¡l.la Cuoatü—Abe ar- I «o ? <kR (SO 
do Martínez—C. T o r r e s - S . Liborde—R. P'iUat— 1 
I . Bor.'edo—L Tristá y f imil ia—Emilio G r a v e -
Julio G r n h a r i — C , ÜS'. Senipson, 
' Freolea da costumbie. 
01013 C O E H I D A 
L a drama lírico en írea sotes 
SEáN REBAJA DE PRECIOS 
Palcos 8 pesos. 
Luneta con entrada, ÜN PESO. 
Precios por toda la ftmción 
SrUie* $ 4 00 
P a l c o s . . . . . 3 00 
Luneta co„ entrada . . . . . . . . . . . . . . . 1 <0 
Butaca con idem 1 00 
Asiento tertulia 0 50 
Idem paraíso 0 40 
Entrada general 0 60 
Idem & tertulia 0 SO 
R E V I S T A D E I i M S K O A B O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
axiateneia. Precio de 87 á 89 cts. lata según envase. 
ACEITE D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
Cotizamos de $10 75 á $11 ql. en latas de 23 lib raa 
y de $11.50 á 12 51 en Inti» de 9 y 4^ libras. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana exiatancia. 
Cotizamos loa diez galones petróleo á $2.27 c. L u s 
Brillante á $3 57 c. Bencina á 2 27 o. Gasolina á 
$2.72 o. Todos de 10 galones. Haciéndose todas es-
taa vent&a en moneda americana-
A C E I T U N A S . — Buenas exiatenoias, buena de-
manda de 45 * 50 cents, barril. Laa que viónen en 
seretaa de 18 á 20 cts. cufietico. 
AGÜARDUSNTBÍ D E I S L A S . — S i a v i r i a o i ó n : 
Cotizamos de $t á $6 50 caja s egún clase. E l del 
oais do $5 á $3 30 o. 
A J O S . — Se cotizan los de Eapp.SU de 1S á 25 cts 
» de S5 á 45 grandes y capadrea. L o s de México" & 
1.60 canasto. 
ALCAPARRA.—Buenas exiatenoias. Cotizamos 
F E I J O L S ^ . —Cotizamos: Loa de Mímico de $3.75 
ú $4.50 qt!. Blapo.^s E , ü . dn $0 X ?5 75 qtl. en r« -
75 ea barril. Colorados do $6 á 
$ « i qtl. Nepros «iel país, de $4 & 61J qtl. 
G A R B A N H O S . — D s E (««.ña ee venden medianos 
4 $ i qtl. y morunos <l $150 qt!. Los p e d í s oo-
rriont-i de $4.25 á $5 y los gordos especiales de 
$8 (S 6.75 qtl, 
( í I N S B R A . — L a buena de Arnberos y Holanda 
tlens resbalar oolioitud da $ 10 á $10.50 garrafón , y 
do $19 ¿ $ Í3 en oajas; según taraaao De la que se 
fabrica en al paía aó hsce el m^ror consumo, y se 
ceue do $S^ g&rraíóa y do $4 á 8 caja, según crédito 
y K arca. 
G U I S A N T E S . — P e n l r s u l a r e s , buenas exiaton-
olaa ô.e eo detallan con soliiiitud do $3 á 5^ las 24 
molias latas corriente;! y de $2.30 á 2 JO los 48 ouar-
toa. L a s clases toas, tipo franeée, se venden do $3.00 
á S.25 loa 49i4. 
H.IRÍNA.—Surto el morcado la americana que 
abunda con distintas raaroas y precios Tendiéndose 
de éFf & $ 7 í saco de 200 libras s e í ú a clase 
HIGOS.—Smírna a» venden do $1.23 $1.50 L o -
pes y Bi-fves $1 10 .i 1 13 caja. 
J A B O N . — B l Amaviilo doEocamora de 85 E5 á 
^C^th E l Blanco d?> Mallorca de $7 7) á 7 flO ca -
jft. m amerir,íir,o do $5.73 I $5. í0 cajas da 125 libras 
y o' do1 vaU de $4J á qt1. 
J A M O N E S —Grandes existencias de loa Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $18i á $20 i 
LOP pauinsularos sostiene» sna precios; cotizamos do 29 6, 31 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . - B u e n a s existencias y corta ^ V l ' H , ? . ^ J ^ í f l 8c8*n , 
g J á . d C Í A Y ¡SOGA.—Surtido el mercado y bue-
•'•«inanU». Ootisnmoa: J a r d a manila legít ima á 
demanda, de 29 á $31 qtl, 
A L M I D O N , — E l de yuca del pais de $2 93 á $3 
y el do otras procedencias de $2-i á $2i 
A L P A R G A T A S , — M a i o i - q u i u s a io^ít'maa da $"' 
4 $2.10 j laj de ioiit ioíón baaaas de $1.23 1 l.SÓ .— 
Las corrientes viaoiiaaa ae dan á 11 38 y $t 40 Jas 
grandes. Laa do badana do $1.75 á 3 00, saigfifl t-;-
me So, 
A L P I t í T B . — B c e ^ a existencia, cot isándose no-
mlnalmente 6 $3 ú 3J qtl. 
ANIS.—Regular exlsteuola. Coatisamos el bueno 
do $lf á $54 qtl. 
A R E N C O N E S . — M e r c a d a regularmente surtid0 
de clases buenas. Cotizamos: da $1,10 á $1.25 el 
grande y do 25 á 45 cts. o. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $3 SO á $4.00 
qtl. Canillas viejo de $3 SO á $4 qtl. Semiila de pri-
mera de $2.84 á2 .75 
A Z A F R A N . — L a s o'aíBB parua tienen poaa da-
mmda, E-iendo parsegiiidaa l'.a no purat; cotfzamdc 
<ie $7 á I S J libra, 
A V B L L A N & S . — E s c a s e a . De $R¿ i $5 i qtl, 
B A C A L A O . — D e Norufega,. fteffutar oxtatanoia y 
demanda. Claae buena de $7 5;) á, $ '<. B l de Hal i -
faxabunnda. Cotizamos: bacalao de $^f ú $8 qtl. 
secú'i clase robalo de $5.E0 á $: l y pescada de $!4 á 
$4 75 qtl. 
CAFE.—'Cos ta Rio* y Bras i l de $ U fi íl2? qtl. 
De Puprio Rico de $ :6.50 á 19 qtl. De México de 
$14,25 á $15 75 qtl. 
C A L A M A R E S - R e g u l a r damacáa. De $3.20 á 
$3. SO los 48 4̂ latas, según marca. 
C A R B O N V E G E T A L . — C a t i z a m o s en eaeos de 
Batería á $?6 carretón y Ac?e3oria & $28 id, 
C E B O L L A S — L a s do Galicia so ootUan de $2 90 
á 3 qtl. De Cádiz á $2.85 qsl. y smerioanas á 53,70 
qu\i¡°»l. 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas aon la^ 
más solicitadas. Cotizamos de $S á 12^ caja de M i -
botellas ó tarros. 
L a de loa Estadoa Unidos á $1 docena de medias 
botoU.s. en cajas y barrilea, habiendo otraa de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de Sdoconaa de medias 
botellas. 
L a de Es^aQs tion<» corta solicitud y hay peo* on 
plaza, ofreoiéndoae la da Santander & $ ñ i caja de 
18 medios botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce 
ñas do $7^ á $8. 
C I R U E L A S , — R e g u l a r eilsteasla y corta do-
manda. Precios de $14 á $1.8 ) sesnin clsae, la oaja, 
COMINO.—Corta, existonofa y noca demanda,. 
Coíisamos: de 11.50 á $J2 03 qtl. 
C O S A C . — B l francés; í íetí) prafsronnia y se co-
tizan laa clases corrientea á $7| y $11i caja, entrt 
ellas las marcas tVeraney» y «Bisouit» y Isa espoola-
loa de $21 ú $35 o. 
Escasean las buenas y acreditadas do Jaros. Co-
tlaamoa: claae corriente do $FJ á $F4 neto la caja 
do 13 botollaa. según marca. 
Los coEaoa del país obtienen buenr. demanda 
vendiéndose de $3 a $1.75 garrafón y da $4.50 ú 3 ^ 
oaja, según fabricante y olasa, 
O H O U O L A T E , — R e g u l a r exlatoncla y mediana 
solicitud. Cotizamoa: de 16 á SOsegfin marca, 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y ae ven-
den de Asturias de $! J á 1.23 rl», lata, do Bilbao 
da $3i á $34. Imitación ds $t 8!) á $2 60. 
Siguen viniendo de los Escudos Caldos que tie-
nen solo viata y carecen do demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y poca 
demanda. Prado ño $3.80 6. SS.9» qtl. 
FlDHOS.—Peninsulares amarillos y blancoa df 
$4} á $6i las 4 cajas.' L < " del paía de $5 ú $ 5i las 
4 cajas. De loa Estados üaidoa á $4.83 cts. las 4 o. 
P iáUTAS,—LogroPo y Calahorra, surtidas eaoa-
sean y «e vend«n d« $2 75 á 9.80. Loa msloootonej 
ae venden de $3.15 á $3.r0 laa 24T3 latas aegún 
marca. L a s do Cataluña y melocotones á $3.35 y 
da 4 á $4.25. 
F O R R A J E —Ma'z da $1.67 á 1.70 ol americano; 
$1.40 á $1.50 el del paía. 
Avena.—Corto consamo y buena exiatc-noia: co-
tizamos do $1 95 á 2. 
Afreohs.—Sigue hijo el precio do oate arlíoulo 
el que cotizamoa de $ .60 á 1.65 qt). 
Heno — S i da los Estados Unidoa ae cotiza de 
$1.20 ¿ 1.33 la media paca. 
E l día 4 del presente mes, á laa ocho y media de la mañana, se 
celebrarán en la iglesia de Balón, solemnes H O N R A S FCJíTE-
B R B S , por el eterno descanso del alma de 
fallecido en esta capital el día 4 de Octubre próximo pasado, ha-
biendo recibido loa Santos Sacramentos y la Bendición Apoetól ioa. 
Su viuda ó hijos invitan á laa personas 
de su amistad para qao se sirvan asistir á 
tan piadoso aoto, quedándoles eternamente 
agradecidos. 
Habana Io de Noviembre de 1901. 
Ana Salazar, viuda de Soto.—Aurora de Soto de Amor.—Anto-
nio de Soto y Salazar.—Bladia de Soto de Tamargo .—Andrés de 
Soto y Salazar. 
Dt», 1858 1-3 
P o n l a n o e ! h m I z q m e r d ® y v i D a g e r a s 
Que falleció á feordo del vapor "JLia Navarre" 
E l martes 5 del corriente, á las ocho de la mañana, 
se celebrarán honras fúnebres en la iglesia de Belén, 
por el eterno descanso de su alma. 
Sos hijos y demás pariente!?! invitan 
á lita pesonas de so ¡Amist^i par» qne 
concurra a á t*n solemne aeto y rae 
gaen á Dios por ea a lma.—fíabaaa , 
Noviembre 2 da 1901. 
$1£| q t l . y sisal á $12 qtl 
S) 3 CONB8.—Tiene buen precio eate articulo, 
ran) arcase en plaza, quo eo vende dn $2J á 5 dna. 
loa lo Esptfia y los de loa Katadoa Unidoa^oareoen 
ds pálida. 
• A Ü R E L . — L a solicitud es poco activa ae coti-
za Üili ó. 4 i qtl. 
T O N G A H l í i A.—Hay algunas partidas y se ven-
ar- • e 55 ¡163 ota. libra. 
J 5SOHB C O D B N S A D A . — Grandes existen-
cia, y docaanda corta. Cotizamos: laa mejo'es á 
é. í ¡ e. y otfaa de $4 üS á 5.23. 
I B S T A . - L a Blanca a 60 ota, el caballo, la do 
ms. gle RQ ota. id, y la llana é 90 et». id. 
* A N T B C A . — H a y grandes existonelas. Cotiza-
t e » en torcsrolss de $10,50 6 $12,73 según clase y 
IU.RS aegúr envase, da $15.50 á $18.00. 
> 3JNTBQ,UILLA.—Recular existencia. D e Aa-
;ur? M de $19 á $ 23 qtl. Americana de $17 á 
80 * menos según clase y la Olocmargariaa á $15 
y 1' qtl, Copenhague de $16 á 51 qtL 
F A D E L L A . — R e g u l a r dotnaada y median a 
esi. raoia. de 34 á 40 centavos los cuatro cuart os. 
i J R C I L L A S . — R s o a s an y eatún muy aolioi-
tadr.;); ae votulen de $1.15 á $1.20 ota. lata. 
£ A l C E N A . - A $«4 qtl. con esoaaa demanda, 
O Í.BQANO,—Grandes asitoncias y escasa de-
m£ la, cotizamoa de $7 á 7 qtl, 
P APKL.—Grandea existouciaa del do la F e n í n -
oj El zaragozano á 85 ota. reama. Catal4n v V a -
len "o de 18 á30 ota. y el eatraeilla de 19 á 20 ots 
Abunda el de loa Batados Uaidoa y A m -
bert J á diferentes precios, aegún tamaBo. 
P • "«BNTOI'T. —Regalar existencia. Poca deman' 
da $3 C0-i $9.7^ qíl. 
P i ñ í l B N T O S . — B u e n a existencia y regular de-
marda de $? 40 á 2.95 per i2 jr i4 lata. 
P A T A T A S —Isla,Bapafia ó islas $150 á $'.75 
qtl • ctres S $3.C0; americanas do 3.50 á 3.73 qtl, 
PASAS.—Eaeasean: ootizamoa de 10 611 rs. caja 
Q U E S O S . — Patagráa según dase de $19 á 
gil, Flandea de $13 ¿ 15 ó mas. Crema de $32} 
á $U qtl. 
S ^ L S A D E T O M A T E S . — B u e n a s existencias. 
De $1.31 á 1,88 laa 24i2 latas y de $1,40 á 1 43 los 
4874, 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tencia de 18 & $19 qtl. 
8ABDÍHAS.—J7st latas. E s buena la solicitud 
de :sía artículo y ae veade á 1? y 18 i cts, los 4 
ouaTíes en aceite y tomata reapectlvamonta . 
r ) fabulen. Hay clasQK baranaa v se venden des-
de Í 0)ft $1,25 ra tabal snirúo tamaño. 
t&> R A . r - P e Asinriaa $2.60 « $4.35 caja, según, 
marca. Inglesa de dfers^tas mareas do $3 á 'J.50. 
SAL.—Abunda, L a molida da $1.15 i» 1.35. fa -
nega. 
SUSTANCIAS.—Regularas oslstenciaa. Coti-
aamos da $ H á 4.íi0 carne y aves y da í?1.50 & $ i.70 
laa 24t2 iatas pescado. 
T U B R O N G Í J O N A . — D e $31 & $31 q t l . Yema 
de $3 í á $35 {jtl 
T A B A C O B R E V A . — Mediana esistenois. D e 
$17 '/5 «. 18.50 qtl. sesjún blasc. 
T A B A C O V E G U E R O . — Bnfr .a existen ci* á 
m eaínohe. Indio á $20 q t l , MadUeoián á $31 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 5S eentavos 4 
S50 millar. 
TOMATB—Natural en medias lata» & $1.60 á 
I.?0 loa 48 cuartea v $1.65 í 1.73. 
T A S A J O — G r a n existauoia sin demanda. P luo-
•-úa alrededor do $í2J i 13 c¡tl. deacasnto especial. 
T O C I N O . - D e $14 á $19J, 
V E L A S . — P o c a existencia y posa demanda. 
S12i laa grandes y á $8.25 las 4 cajas ds las chicas, 
Oe Boaamora de $6f 6. aagún tamrJSo, las del 
paí! i $ i2 i i $ i i s e g ú a tameñí:. 
V I N O TINTO—Gotisamos de $42 & $46 pipa, 
ae^rún merca. 
V Í N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerto quo los tintos comu-
nes, sin buen mercado oonoumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de 815 00 á $51 los 4^4. 
T I N O S E G O Y D U L C E . — l i s algo solicisado le 
egítimo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $ 6 . ¿ 5 barril, precios á que cotizamoa. 
V I N O N A V A R R O . — E n estoa vinos ha habido 
demanda, oscilando loa precio a sagún marca entre 
$51 y 53 pipa. 
V I N O EN C A J A S . — D o Jereas. Alguna mayor 
demanda tienen loa vinos da eata prooedeneia, sion-
do notable la cantidad de ellos quo viene en boco-
yes y en pipas para embctellarae en el paia. Sus 
precios varían según laa clases y los oavaaeas. 
De otras procedenciaa, eapecialmenta do C a t a -
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
:os que hallan cabida en el mercado, Cotisamos de 
63.75 á 7.25. 
E l vino tinto que viene en oaj^s para mesa t iene 
también bu«na acogida y se vendo ae $4,50 á $5.50 
W H Í S K B Y , — S e sost'eae la demanda y se vende 
s-i eaoOoéa de $i'i & $11J; del Canadá do $9.75 á 
m i ; el americano da $7.60 á $10} y del pais de 
a * i 0 . - r«rf iM»n<«'- l"« . . ! • /» , 
m 
a l i e s 
BaldrS pura dicho puart',» eoteo al dia 3 do No-
viembre ol répido vapor frauoé» 
oapitán V I L L B A Ü M O R A S 
At 'mi td carga á á s t » y pasajero». 
Tariía» muy" rednoíáas , con conocimientos direc-
to i de todas iaa ciucladea i t i iportaats» do F r a n c i a 
f Europa, 
Loa vaporo» ds esta Compa'Üía siguen dando A 
o» «cñorespasa jeros s i esmerad-s trato quo tanto 
Usnoa acreditado. 
IJ>O müe ponnattoTttttiTrsuoTiíirán sao «oESignaí r.rioa 
6282 7d-26 
SL WAB 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜNIOAMSNTE verdadera hoja de Ynelta Abajo. 
Xids d@ h e b r a m o n "ana w m á ^ á m t ^ e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídsisc ea t?}d@s ios dopésitos áe la Habaia y en los principales de toda la Isla. 
U M A k m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 1605 alt 1 Oo 
< , — 
A JO X 
e n c a n a 
E l vapor español do 11.500 toneladas 
€apMa AKDJSACA 
Baldrá. de este puerto el 12 de Novism-
bre DIRECTO para loa de 
i i í i i OFSZ deTeierifaj 
Cádiz y Barceloss 
Admita pasajeros para loa referidos i 
pnertoa en ena amplias y ventiladaa cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un rosto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Laa póüzaa de carga EÓlo ee sellarán 
basta lá víspera del día do salida. 
Para mayor comodidad de loa Srea. pa-
sajeros ei vapor estará atracado á los 
muelles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios: 
O F I C I O S 1 9 
m m m & WALL CO. 
( P l a z a de L ú a ) 
' an P a d r o í 
n m m m m m i m 
ai w w n m i 
Escopetas, Riñes, 
Pinturas, Aceites, 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
':J:''"7 
w ® 
4» Folch y Cp. 
Aviso al Comorcio. 
E l vapor espafiol 
P U E S T O M I C O , 
capitán P E L E G R I , 
Recibo carga en Barcelona hasta el 7 do No-
via aibro qne saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfnegos 
TecarA además en Valencia, Vigo y Cornña. 
Habana 18 de Octubre de 1901. 
CI748 
. B l a n d í y Compañía , 
O F I C I O S 2í). 
20-19 Oo 
(Compañía Anón ima) 
^ "María Luisa" 
Capitán ÜEEUTIBEASCOA. 
Esto vapor ba modlñcado ¡snsj itinerarios 
saliendo d© esta puerto para gA&ÜA 
y GAIBASIEN todos íois sábados á las cin-
co de la tarda y llegará á SAGUA ei do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en ol mismo día para amaxms? an 
CAÍBAEtEN el lunes. ' 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
Itie Cutan Central M m ] i limiisd 
S-E - B E T J E T A 
AGCIAR 81.—HABANA, 
L a Jtípta Directiva de eata Compañía ba 
declarado como resto dsl Dividendo núme-
ro dos, Cupón número cuatro, sobre sua ao-
ciones preferenCos, CÍDCO chelinoa d< a y me-
dio peniques por acción; y el Dividendo 
cútnoro uno s ¡bra laa Ordinarias, de un 
ebelin, y diez y tres cuartos peniquea por 
acción, ambos correspondientes á laa otili-
dadea del año terminado en 30 de Junio 
último. 
Lo que se avisa á los señorea tenedorea 
de accionea preferentes y ordinarias al por-
tador, emitidas para esta Isla, á fin de que 
pasen á cobrar al Banco Español de la Isla 
de Cuba, qao los abonará en moneda espa-
ñola á razón de un peso treinta y ocho cen-
tavos en oro por acción preferente; y por 
las ordinarias á razón de cincuenta oanta-
vos y ciento veinte y nueve milésimas por 
acción, mediante la entrega de loa resoeC' 
ti vos cup nos, con factura de olloa que for̂  
marán en esta Oficina, Aguiar 81 y 83, pre-
sentándolos previamente al que euícribe 
para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á ios se-
ñores Accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
L a confronta y pago se hará todos los 
dias hábiles do una á tres de la tarde, á 
partir de la publicación do este anuncio. 
Habana Io de Noviembre de 1901 —Juan 
Valdés Fagés. c 185S 3-3 
CompaBÍa Hispimo Americaaa 
de G a s y Blectr ic ldad 
A L U M B R A D O E L B Ü T 8 I 0 O 
Eeta Oompaflía facilitará á gas oon-
somidorea de Alambrado Bióotrioo 
lámparas inoaadesoeates da .16 bujías, 
que llevan la garantía de ser buenas. 
A l propio tiempo le reoomieoda que 
oada cuatro meses á lo sumo, renuevan 
dichas lámparas, con lo cual se evita-
rán laa deficiencias en la luz, por ee-
ceso de uso. 
Habana, octubre 30 de 1901.—131 
Administrador Gecseral, Emeterio Zo-
r r i l l a . O 1832 10-31 
Compalía Hispano A m m w m 
de Gt&s v B i e c t i i c i d a d 
A L U M B R A D O j í i m u r i i i o o 
L o 9 eeOores con^amidores de electri-
cidad de esta OompaOía, qae abonen 
á EU pregGntacióa dentro de loa pri-
meros veinte días del mes, PUS respec-
tivas caotaa de oonsnmo disfrutarán 
de un deeciiento ae cinco por cien-
to sobre el importe de las mismas. 
Eeía concesión comprende e! consa-
mo del mes actual qua se cobrará en 
noviembre. 
Habsua, octubre 30 da 1901.—El 
AdmiEiatrador O'^eral , Emetvrio Zo-
r r i l l a . O 1841 10 1° 
Compañía Hispan» Araericana 
de GfZ.9 y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O D E G A S 
Loa seSores Ooasnmidorea de Qaa 
de esta Empresa disfrutarán de un 
descuento de diez por ciento sobre el 
importe do las cnentaa de conc amo 
siempre que sean abonadas á sa pre-
sentación dentro do los veinte días pri-
meros del mos, 
Eeta concesión empezará á regir el 
prósirao Io de novieon bre al ponerse 
al cobro los recibos de consamo del 
raes aotaal. 
Habana, octubre 30 de 1901.—El 
Administrador Señera! , Emeterio Zo-
r r i l l a . O 1836 10 31 
7908 I d 3 la-4 
capitán CAMPS 
fhíéti para 
JPte. S a i m ó n , Císle»,. Sa,baía.iliaf 
- p t r n a » , S. Jtaaxt da Pto. Wíie-&.J 
Pal m a s de G r a n - C * a ar ia , 
C á d i x y Baarc alona 
al ¿ l a 3 de Navlembre á las cuatro de la tarde 11c-
r a n é o la correspondencia púb l i ca . 
Admite pasajeros para Puerto U m ó n , C o l ó n , 
Sabaallla, Puerto Cabello, l a Guaira y carga ge-
neral incluso tabaco para tedoa los puertos de cu 
Itinerario y del Pac í f i co . 
Los billetes de pasaje solo sor&n expedidos Siatt* 
isa dies del dia de ^klida. 
I<aa pólixas de carga sa firmarán por el C o n t l g -
l a í a r i o antes de oor re í l a s , SÍH enyo refiuif l to sa-
f i o aislas. 
Sa raoiben los doounr.ontC'B de embarqua kM%s. fii 
41* 19 y la oarg;1* ̂  ooróo basta ci dia 2. 
,20'í''-.. -Estó C6IS¿£MÍ% sí.aR® Síi'isysia feas, péiías 
••%>• ntífy»** ««»** l i * * * MVM, psra ssit-s i*a <Í£-
. M «a esabár^uBis Q.U Í*S ••••^ars/!. 
ídl%znamss aianeiáEGalea ÍGROÍSOjfis£*i^*§to* 
;•«» t i asiUnio t i étt lBúgi íaaaato da pftíA'asy ¿» \ o? 
í5íflm«n latffiRe» «9 los vaporas ¿««elA Cloas 
el csual d l M así: 
pasajeros í abas f i a escraíblí sotara todoi ios 
I M U s s e.s m empajo, «a nooi'bzo j el paarto do dai: 
¡ «stm s<t»las ees Isteasy cea 1% mar OÍ e luldad* 
IJZ Oampafilaao admit i r i bulto alguno da cquipaja 
Iae m lleva claiaunaata estampado al aombia v ap«-ida de BU dueño asi teaio al M ^ « « r t f d o lestulM 
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dieboa pueríos bas-
éa las tres de U tarde del día ealida y 
deapacba á bordo y en .laa oficinas de la 
OíMnpañía eal!» do te» Oíteio» número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de pegaros marítimoa para loa ssño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios ds fletes de combinación 
para Santa Clara, 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías.-- 1 75 
4 ÍG57 F;ti oro español l oo 
BE COBA 
(£f agonal B a n k o í C u b a ) 
G A L L E D E C U B A K Ú M K B O 27, HABANA 
Hace toda elaee de operaoionea basca-
martes á Isa 8 de la mañana, y d este pun- | rias. 
BL V A E O B 
Capitán G m E 3 T A 
Saldrá, da mm puen^ ei dia 5 -y Noviem-
bre i las 5 la tarde5 para ios ds 
jWíaavj/sa* 
gagua de T á n a m o 
• « f t n t & n a m * 
Admite carga ha«ta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 0. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dog, Europa, Cbina y el Japón; sobre Mâ  
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admito en su Caja de ¿horros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por elloa ei interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito ae baga po? 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plaso fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agana j 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cr.ba, Cienfnegos y Matanzas-
E l Director (lerente, 
JoaéM* Galán 
ata. I1? 11 1 0« 
Coiopsilí)! Hispáis© Americana 
de G a s y Hlec t i i c idad 
A L U M B K A D O G A S 
E s t a Compañía pono en oonocimíe» 
to de sus oonaaooldorea qaa desde ei 
día 15 de noviembre próximo lea faci-
litará quemadores de Gas que regalen 
el consumo, los oaales ha contratado 
ea el extranjero y espera recibirlos 
muy en breve. 
Habans, octubre 30 de 1901.-— 
Administrador General, Emeterio Zo-
r r i l i a , 01831 10 31 
Jefatura del D strito de la Habana, 2 de 
Noviembre de 19í)l. Calzada del Corro 440 B. 
HiBta las doap. ra. del dia 13 de Noviembre 
de 1001 se recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para acopios de 
piedra macbacada para la oonstracción de 
la carretera al monumento Maceo-Gómez. 
Se facilitarán impresos en blanco y se darán 
informes á quien lo solicite.—2? cardo V. 
Molina, Ingeniero Jefe. 
0 18 7 olt; 6-3 
Como recientemente be recibido comunicaciones 
de varias oflotnas p id i éudo i sepree io s ds materiales 
ir otros artiotloa me isapotta oonsigaar qae la So-
ciedad de !VÍ. Ar&nda 7 Comp. qua se corstitnla 
para dedliarse * la vanta de materiales da fa&riaa-
cUin, q sedó di nslta oor escritura ante el Notario 
D. Larenz) Qr. del Portillo Q la el q ie firma dejó 
<5e pertenecer íi ella, y que no ¿a d.j'ido en plaxa 
deudiB, negocios ni ob igas'ones do Lia gana clase 
pendicDise j per tanto qae nada ter go que ver con 
operaoidnes de es» oles», 4 ic-s cua'es QO ma dedioo. 
ic ^'""an'aio 14 —ulanuel Aranda. 
7SS5 4-3 
£ 1 lenes 4 del corrieate, á l a una de la tarde, se 
rem&tarín f.n F ú b U o a Snbrs^a, t n los r i tos da los 
Almaoeix s >U. Sx,n Jo.>ó, con I r t e r ^ e n o i ó n da los 
séfirüs raprasectAstas do las Gomsí -ñ ag de Seguros 
Mai í t imos francesss, Í9 fardos d» papal oontinuo 
pura litogr iüar . fabriu . n p'.r loa B ñ ) T e 8 sucesores 
de T u r r á s Hurmano. de B i rca 'osa , en el estado ea 
HÚe s J hal len y par o ;oata da qalan corresponda, 
proos-lfiotcfi de la ¿e soa rga del vapor ' Atg*ntlno.'* 
—Emil io S i e r r a 78^3 4-31 
A Í i C O M B M C I O 
Se venden vapores de hélice 7 r is iui . Informaría 
>s aefiores Boullon y CompafiÍA. ^^^fnaeos. 
Con esta feoha y por mú úo convenio hamos di-
suelto la sociedad mercantil que girub^ en esta 
pl&za bajo la razón social de E L s ó a v MorSn , 
quedando al frente da dicha casa y h,vho c a r p í 
:o3 c ié litas activas y pasivos el gerante don _ E l a -
dio L e ó n . 
Lo qae se haca público para g a t o r t l coaooimleu-
to.—Sábado 27 de octubre da 1901.—E 3<tia L e ó n . 
7819 4 1 
Jefatura del distrito de la Hab .na, 23 
de Octubre de 1901.—Calzada del Cerro 
440-B.—Hasta laa dos p. m. dsi di. ; 4 de 
Noviembre de 190 L, se recibirán ^n eata 
oficina proposiciones eo plî g>s cerrados 
para acopios de piedra machacada y en ra -
jones para la prolongación de la carretera 
de Cuatro Caminos á la Canoa. Se faciM-
tarán impresos en blanco y Ee_ darán infor-
mes á quien lo solicite.—Ricardo V. M o l i -
na, Ingeniero Jefe. 
C. 1815 alt. 6-25. 
. • . A - £ ~ 
M B I t l i M lABINi 
DOMINGO 8 DE NOVIEMBEE DE 
ÁPER80YMES80 
Se aproxima la hora en que sa-
bremos si podremos vivir ó si esta-
mos irremisiblemente condenados 
á la ruina y á la miseria por falta 
de mercados. Por eso conviene que 
no se debilite la campaña econó-
mica iniciada por nuestras Cor-
poraciones y que se celebre cuanto 
antes el meeting que se anunció 
hace dias y del cual no volvió á 
hablarse, ignoramos por qué causa. 
Y una vez celebrado el meeting, 
deben salir en seguida para Was-
hington las caracterizadas perso-
nas que han aceptado la honrosa y 
difícil misión de sostener ante el 
Oobierno de los Estados Unidos 
las peticiones formuladas por el 
Centro de Comerciantes é Indus-
triales en nombre de todas las cla-
ses prodnctoras y mercantiles. 
E l t r u s t azucarero se ha declara-
do francamente partidario de la 
total supresión de los derechos so-
bre elazúcar,pero tiene que luchar-
se con los productores de azúcar 
de la Louisiana y con los de remo-
lacha, que están repartidos en un 
gran número de Estados de la 
IJnión, los cuales han celebrado 
ya muchas reuniones y tomado 
acuerdos los representantes de sus 
respectivas circunscripciones que 
han sido encargados de defenderlos 
en Washington; han recolectado 
fondos para la campaña que se 
proponen sostener y enviado agen-
tes á todas partes para recoger ad-
hesiones al sistema proteccionista. 
Esto en lo que se reñere al azúcar. 
E l Tdhaoco Journal, de Nueva 
York, fingiendo interesarse por los 
productores cubanos, no obstante 
ser órgano y defensor de los cose-
cheros americanos, aconseja que se 
suprima de la exposición elevada 
al Presidente de los Estados Unidos 
por el Centro de Comerciantes é 
Industriales la petición relativa á 
que no se establezca en los Estados 
Unidos ningún impuesto interior 
ni se aumente ninguno délos exis-
tentes de manera que pueda anular 
las ventajas arancelarias que se 
otorguen á los productos cubanos. 
Kosotros creemos, por el contrario, 
que dicha petición bien está donde 
se puso, porque no seria la primera 
vez que un gobierno hubiera reti-
rado con una mano lo que acababa 
de conceder con la otra. 
Tocante á la petición relativa á 
la rebaja á $1,00 por libra del dere-
cho sobre las capas y á 20 centavos 
id. al de las tripas, manifiesta el 
Tobacco que siente profundamente 
que sus amigos cubanos tengan 
tanto apego á los derechos diferen-
ciales, rechazados por todas las cla-
ses, aun las más opuestas á que se 
hagan concesiones á los producto» 
cubanos, y que semejante tenacidad 
es tanto más de sentirse cuanto que 
ha cesado ya en los Estados Unidos 
toda oposición al establecimiento 
de un derecho uniforme al tabaco 
de Coba. E l derecho diferencial se 
ha pedido porque es lógico que 
pague más la mercancía de más 
valor y, además, porque el derecho 
uniforme resultaría muy perjudicial 
á la rama de Cuba. 
Enumerados ya los obstáculos 
que tendrán que derribar los dele 
gados de nuestros productores y 
Jos adversarios con quienes ten 
drán que luchar, examinemos 
ahora las circunstancias que mi 
litan en su favor y los auxiliares 
cuyo concurso tienen asegurado. 
L a primera y más importante de 
dichas circunstanciases la sitúa 
ción sumamente favorable en que 
se encuentra en la actualidad el 
Tesoro de los Estados Unidos, por 
coya razón no puede ser más pro-
picio el momento para pedir al Go-
bierno que haga á Cuba concesio-
nes arancelarias que siempre hu-
bieran de mermar en algo los ingre-
sos por conceptos de Aduanas. La 
recaudación aduanera en lo que v» 
de año excede en cerca de 100 mi 
llenes de pesos á los gaatos corrien 
tes de la Administración, y el Se-
cretario del Tesoro se halla muy 
perplejo respecto á la aplicación 
que ha de dar á tan enorme sobran 
te, pues el comercio y el pueblo se 
oponen á qne se rediman los green 
hades, los cuales prefieren al oro pa 
ra las transaciones; tampoco puede 
aumentar los depósitos en los Ban 
eos Nacionales, que suman ya 100 
millones de pesos, y no le es posible 
invertir tan enorme suma en pape! 
del Estado, que solo devenga 3 p g 
de interés anual. 
Sabido ea también que á conse 
cnencia de lo crecido de los jorna-
les, abonos y otros gastos, no se 
puede producir en los Estados Uni 
dos á menos de $1 00 la arroba de 
azúcar de caña y de 85 cts. la de 
remolacha, por cuyo motivo hay 
necesidad de vender aquel dulce á 
4 cts. la libra como precio mínimo; 
mientras que el azúcar de Caba, 
coya fabricación y transporte al 
puerto de embarque importa unos 
4 reales, y podría venderse en 
los Estados Unidos á 2J cts. de-
jando una moderada ganaoia al 
productor si no faera por el dere-
cho de cerca de 1| centavos por 
libra que tiene que satisfacer en 
los Estados Unidos. 
Además del trust y de los bue-
nos deseos del gobierno, tendrán los 
delegados :cubanos las simpatías 
de la gran masa de los consumi-
dores, supuesto que sus esfuerzos 
tenderán á abaratar el precio de 
un artículo tan necesario para la 
vida como el azúcar; pero esas sim-
patías tienen necesariamente que 
ser de carácter platónico mientras 
no se efectué en los Estados Uni-
dos alguna elección importante 
que proporcione al pueblo la opor-
tunidad de significar á sus gober-
nantes cuáles son suŝ  necesidades 
y deseos. 
Insigne locura sería confiar sola 
mente en la justicia y en el dere 
cho que nos asisten, pues para 
contrarrestar los efectos de nues-
tra campaña disponen los elemen-
tos contrarios á Cuba de la fuerza 
que dan el número y el dinero, y 
ejercen, además, un dominio abso-
luto sobre una gran parto de los 
hombres que constituyen el gobier-
no del cual depende la- suerte de 
esta Isla. 
No debemos hacernos ilusiones; 
será muy difícil establecer la de-
cantada reciprocidad entre ambos 
países, pues habiendo sido el go-
bierno americano el que ha hecho 
nuestro arancel de aduanas de la 
manera más conveniente á los in-
terés del comercio y la industria 
de los Estados Unidos nada nos 
hadejado para ofrecerle en cambio 
de las concesiones que solicitamos, 
y tratará, como es natural, de pro-
longar indefinidamente una situa-
ción que tanto le favorece, mien-
tras á nosotros nos hunde cada 
día más profundamente en el abis-
mo de la ruina. 
Los solemnes compromisos con 
traídos por el gobierno de los Es-
tados Unidos á la faz del Mundo 
lo han colocado en una situación 
que no deja más que dos cami-
nos: ó poner inmediatamente á 
Cuba en el pleno goce de los be 
neficios del protectorado que ha 
asumido sobre ella por la imposi 
ción de la ley Platt, ó proclamar 
la absoluta independendencia de 
la Isla para que ésta pueda adoptar 
libremente las medidas qne juzgas 
más eficaces para la salvación de 
su riqueza. 
E l papel de tutor entraña, lo 
mismo para los gobiernos que para 
los individuos, grandes deberes, y 
los que no tienen voluntad ó no 
están en aptitud legal para desem-
peñar debidamente tan delicadas 
funciones, no deben asumir tama-
ña responsabilidad, so pena de 




fuego y viva 
E l Comercio, mostrándose "con-
forme de toda conformidad" con el 
suelto en que hemos condenado la 
concesión de la cruz laureada de 
San Fernando al general Linares, 
dice que lo reproduce "con el mayor 
gusto," estimando que tiene más 
valor publicado por nosotros que 
por otro periódico cualquiera, "á 
consecuencia de haber sido el D I A -
B I O uno de los periódicos más 
adictos que tuvo aquí el gobierno 
del señor Sagasta en la guerra y 
antes de la guerra." 
Antes de la guerra, en la guerra 
y después de la guerra, el D I A R I O 
ha sido, es y seguirá siendo adicto 
y partidario fervoroso de las ideas 
de libertad y del honor nacional y 
ha sido, es y seguirá siendo respe-
tuoso y tolerante con los hombres 
que las representen, mientras las 
representan, sin que en ningún 
ciempo haya abdicado de su inde-
pendencia de criterio para juzgar 
á los partidos, á los cuales ni ha 
rendido sus aplausos ni comprado 
aus favores. 
Siempre que en la línea recta de 
ase su sencillo y viejo programa se 
ha visto acompañado por los direc 
oores de la política española duran-
ce sesenta años, esos hombres 
judieron contar con su simpatía. 
Oaando le abandonaron por can-
sancio en la jornada ó por temor á 
no sacar de ella todo el provecho 
apetecido, no les escatimó su cea-
aura. -
Para hacerla oír no le arredraron 
!as amenazas del poder. Frente á 
frente de sus delegados en la isla 
condenó su conducta y protestó de 
sus medidas. Erizadas esas calles 
de bayonetas y cañones, no aduló 
ni se sometió servilmente al imperio 
le la fuerza; antes, en la forma 
lúe podía, lo combatió, anunciando 
1 quien no quiso oírle las catástro-
fes que provocaba. 
Así pudo asistir el DIAEIO, tran-
quilo en su conciencia, al cumplí-
niento de sus profecías después 
le haber llenado sus deberes pa-
trióticos y así puede hoy someterse 
*1 juicio de la historia sin temor á 
que le acuse de haber hecho trai 
ción ni á los hombres ni á los prin 
oipios. 
L a Unión Española, cuando me-
aos pudiéramos esperarlo, protesta 
de que hayamos calificado como se 
merece el acto realizado por el ge 
aeral Linares en Santiago de Cuba. 
E l general Linares—dice—no es na 
sobarde, que en aquellas desigaales 
lociones en defensa del extenso re-
ñato exterior de la casi desamparada 
jlaza, expaso el peoho mil veoes á las 
oalaa enemigas y llegó hasta derramar 
m sangre por la patria. 
Con exponer su peoho al enemi-
go un general que manda de 12 á 
14.000 hombres en un bloqueo, no 
hace más que el último de sus sol-
lados. 
Pero el último de sus soldados, 
ana vez roto el fuego, no cuenta 
los enemigos que tiene en frente, 
no sabe si son 20 ó 30.000 y, herido, 
ú la herida no es de muerte, signe 
haciendo fuego hasta que cae 
3so le falló hacer al general L l -
oares, quien apenas se sintió li-
geramente herido, de herida miste-
riosa, "no grave, pero tampoco 
leve"—según dice el colega, con 
calificación que entregamos al 
cuerpo módico universal—da la es-
palda á las trincheras, donde deja 
abandonado sus ejército, resigna el 
mando y desaparece de la escena 
para dirigirse á su palacio, y vérse-
las con el ácido bórico, el diaquilón 
y el vendaje. 
¡Ahí Si eso es valor; si eso es 
digno de un general español que 
vela ante el enemigo por el honor 
de la patria y del ejército que le 
están confiados, y lo hace sin man-
dato imperativo de ningún supe-
rior, ¡á ver! ¡que desciendan inme-
diatamente de sus pedestales las 
estátuas de Méndez Núñez, quien 
gravemente herido sobre el puente 
de su buque, al comienzo de la ba-
talla del Callao, continuó hasta ter-
minarse, dirigiendo el combate; de 
Ohurruca, que destrozadas ambas 
piernas por una granada, manda 
que le coloquen en un cubo de ase-
rrín y expira dando órdenes de 
fnego; de Mariano de Castro, man-
dando fusilar al que hable de entre-
gar la plaza; de Prim, que indigna-
do por el abandono de las mochilas 
de sus soldados, les grita: "Nuestro 
honor está en esas mochilas: ¡á 
buscarlas!" Y se lanza cuesta 
arriba entre un nublado de plomo, 
y toma los Castillejos; de Concha, 
capitán general, que debe salir á 
ponerse al frente de sus soldados 
y muere "en las trincheras;" de 
Vara del Eey, que herido dos ve-
ces, rodeado apenas de 60 soldados 
contra 7.000' enemigos y varias 
piezas de artillería, tendido en una 
camilla y agonizante, después de 
haber visto morir á su lado á dos 
hijos y un hermano, aún tavo fuer-
zas para incorporarse y decir seña-
lando á la ciudad desamparada: 
Negligencia v sólo negligeacia^si-
gae diciendo l i a Unión Española—es 
resignar el mando por hab ar recibido 
ana herida no grave, pero tampoco 
leve. Linares tenía el derecho de ha-
cerlo: no usar de él habría eído herói-
oo; pero el heroísmo es pvenda qae no 
paede exigirse á nadie. , 
¡Cómo! ¿Eí heroísmo prenda que 
no puede exigirse á nadie? ¿Lo ha-
bremos leído bien! 
Entonces, si no puede exigirse á 
nadie ¿cómo hay premios para el 
valor heroico! Por qué hablan de 
ese valor las ordenanzas militares! 
Por qué hay monumentos para los 
héroes? 
Si á un general, en la hora solem-
ne en que va á decidir la suerte de 
su nación, su independencia, su 
honra, no se le exije ese valor que, 
en resúmen, no es más que el sa-
criñeio de la vida miserable que el 
vulgo de los hombres arriesgamos 
en las circunstancias más comunes 
y ordinarias por las cosas más fú-
tiles y baladíes ¿á quién se le va á 
exijir! Si una sociedad, si un pue-
blo, si una patria, si los intereses 
históricos y permanentes que esas 
cosas sagradas representan, depen-
den todos en un momento dado, 
están todos en un momento dado 
en la mano de un hombre y exijen 
de ese hombre un esfuerzo de su 
voluntad, sólo imposible de obte-
ner á los brutos, ¿podrá negarse 
lícita ni humanamente á hacerlo, 
para salvarlos! ¿Le sería permitido 
refugiarse en el instinto de con-
servación, que el hombre domina 
por la inteligencia, y dar por excu-
sa—ante la sociedad hundida, ante 
el honor manchado, ante la nación 
aherrojada—el estado de sus ner-
vios, la molestia de una contusión 
que le impidió avanzar y no le im-
pidió retroceder, diciendo: "iVb me 
ha engendrado Agüites , no estoy 
obligado á más?" 
• • 
—Pues entonces, habría que con-
testarle, ¿para qué te has encargado 
de guardar ese depósito que has 
perdido! ¿Para qué y por qué lle-
gaste á general? Si no has de ser 
héroe cuando llegue la ocasión; si 
no has de ser mártir cuando te 
manda serlo la patria, ¡por qué eres 
militar y no muñidor de cofradía? 
¿para qué te distingues con esos 
entorchados del recluta que man-
das á morir en el reducto y que 
muere sereno y sonriente porque 
cree cumplir con el deber que tú 
desconoces? Y sobre todo, si huyes 
como un ratón, ¿por qué cobras 
como un valiente? 
¡Bonita teoría la de L a Unión 
Española! 
No podíamos sospechar que tu-
viésemos en ella un partidario del 
autor de Fuerza y materia. Pero 
es indudable: L a Unión no cree en 
el alma; para ella no existe el espí-
ritu, el único pájaro que soporta la 
Jaula, que dijo un gran pensador, 
la fuerza incoercible que dicta le-
yes á la materia y la eleva y la 
transforma y hace de Sanio un 
santo, un Washington de un cam-
pesino, de un labriego un Teodo-
sio el Grande. 
• » 
Por lo demás, el D I A B I O calificó 
al general Linares con un vocablo 
que está, más qae en los labios, en 
(a conciencia de todos los españoles 
qne presenciaron la infamia de San-
tiago de Cuba. 
E l general Linares debió morir 
antes que resignar el mando de 
sus tropas. Es lo que todos di-
cen, es lo que se oyó y se oye en 
todas partes. Es, también, lo menos 
que podía exigirse de él en aque-
llas circunstancias. ¡Y prefirió vivir! 
No nos oponemos á que viva la 
gallina. 
Pero, ¡con su pepita! 
Ahora bien; cuando, anteayer, el 
D I A K I O afeaba en el Gobierno del 
Sr. Sagasta el hecho de equiparar 
con un mismo premio los méritos 
del bravo marino Villaamil con los 
del general Linares, hubo de escri-
bir estas palabras: 
"Ni an sólo compatriota naestro, en-
tre los machos qae faeroa testigos y 
actores en los trágicos aooatecimien-
cos qae dieron por resaltado el aban-
dono de naestra soberanía en Oaba, 
leerá esa noticia sin na movimiento de 
iadigaaoióa, viendo objeto del mismo 
premio y de igual reoompensi», el acto 
más grande de abnegación qae cabe 
en lo humano y la más insigne co-
bardía." 
Tan en lo cierto estábamos â  
hacer esa afirmación, que para que 
ni aun en eso nos faltara razón, 
hasta se indignó L a Unión Espa-
ñola, la cual escribió ese mismo día 
un suelto que terminaba con este 
párrafo: 
"¿Linares no se avergonzará de l u -
cir ana recompensa que se inst i tuyó 
para premiar actos verdaderamente 
tieróicos habiendo é l entregado ana 
plaza!" 
¿Por qué se había de avergonzar, 
según L a Unión Española de an-
teayer, y no ha de avergonzarse, 
según L a Unión Española de hoy, 
ei general Linares? 
Si faé valiente, ¿por qué tiene 
que avergonzarse? 
Se rehabilitó acaso en veinticua-
tro horas de "la entrega de 
plaza?" 
Aun así, la gloria de hoy no le 
redimirá de la ignominia de ayer, 




Ootuhre 28 de 1901. 
Se nos dice qae el Mensaje del Pre-
sidente será corto; no se agrega si, 
además, será claro y "á punto", que 
son los requisitos exigidos por los in-
gleses á todo al que tiene algo que 
manifestar de palabra ó por escrito. 
3e nos cuenta que acerca de duba 
expondrá Mr. Boosevelt hechos y no 
más que hechos; y qne, después, de-
clarará qne estando todo arreglado 
para entregar el gobierno de la Is la al 
pueblo cubano, huelga toda reoomen-
daoión. ¿Y lo de la reciprocidad! (Qs-
camoteado! Pero ¿no habíamos que-
dado en que el Presidente propondría 
al Congreso an arreglo de reciproci-
dad, sin aguardar á que Oaba esté en 
poder del señor Estrada Palma? Se-
gún parece, Mr. Boosevelt lo ha pen-
sado mejor y ba resuelto aplicar los 
métodos de BU antecesor Mr. Mac 
Kinley. Sabido es que según el difun-
to ^-á quien veo. con asombro, conver-
tido en hombre extraordinario en un 
artículo de L a Epoca, de Madrid, co-
piado y refrendado por E l Nuevo P a í s , 
de la Habana—el Presidente debe 
abstenerse todo lo posible de pensar. 
Si alguna vez se le ocurría á Mr. Mac 
Kinley caer en tan deplorable aberra-
ción y el Congreso le llevaba la contra-
ria, se apresuraba á reotiiic&r, á pedir 
perdón y á seguir fumando plácida-
mente. 
A i uzgar por los extractos que hoy 
nos da la prensa, el Mensaje será de 
puro estilo mackinleyano: Mr. Boose-
velt dirá que conviene la reciprocidad, 
paro no cuál ni con quiénes; opinará 
que hay que hacer algo contra loa 
t rmts, pero callará qué es lo que se ha 
de hacer; sostendrá que se necesita fo-
mentar la marina mercante, pero ocul-
tará el modo de lograrlo; abogará por 
el canal interoceánico, pero no optará 
ni por Panamá ni por HicaragoB. . . 
etc., etc. 
A un Bepresentante le ha dicho que 
no cree estar obligado á recomendar, 
sobre asunto alguno "legislación es-
pecífica." No; lo que es á presentar 
proyectos de ley, no; aunque nada per-
dería este país con qae el gobierno tu-
viera en la materia más iniciativa. A 
eso, no; pero sí á indicar soluciones. 
Yolviendo á nuestros asuntos. Te-
nemos que la situación es esta: los E s -
tados Unidos se niegan á hacer conce-
siones arancelarias á Cuba basca que 
ahí esté el gobierno propio y, al mismo 
tiempo retrasan cuanto pueden la 
creación de ese gobierno. Si la gente 
que en esa isla sufre las consecuencias 
de la depresión eoonómioa toma la co-
sa con tanta filosofía oomo Mr. Boose-
velt^ nada tengo que agregar; pero si 
reconoce los grandes perjuicios del 
aplazamiento, es indispensable que se 
mueva. Está á la vista si son exactas 
estas noticias sobre el Mensaje, que al 
Presidente no le han impresionado las 
manifestaciones de productores y co-
merciantes. Hay que ir con el pleito 
al Congreso. 
X Y. Z . 
tiago de Cuba, que ha sido nombrado 
Administrador apostól ico de esta d i ó -
cesis. .q¡)ii^ 
L l O A C O N T R A LfiL T ü B E n O U L O S I S 
E l Secretario de esta Asociación se 
ha servido oomunicaraos que pueden 
formar parte de ella, con carácter de 
socios y sin pagar cuota algana todas 
aquellas personas, de esta ciudad, sean 
médicos ó no, qae deseen cooperar á 
los fines humanitarios que diapone su 
reglamento. L a s solioitades de ins-
cripción deben presentarse por los in-
teresados, personalmente, en la ofici-
na del Presidente, Monserrate núme-
ro 2, de doce á dos de la tarde. 
P R O Y E C T O B B N a F I O I O S O 
Según nuestras noticias, la Compa-
Qia de la Bed telefónica está haoisa; 
do las oportunas gestionen para en-
tenderse con la naeva Compañía de 
luz elóorica, á fin de utilizar para la, 
instalación d é l o s hilos teiefóaiaos, lat* 
zanjas que se han de abrir para ool^ 
car los alambres del nuevo alambrado 
etóotrico. 
Excusamos decir cuán beneficiosa 
sería esta innovación, que libraría á 
la ciudad del peligro que hoy ofrecen 
los alambres de la red telefónica. 
H B G R E S O 
De regreso de España, donde ha de-
jado BU apreoiable familia, se encaea-
tra nuevamente en esta ciudad, nues-
tro amigo don José A . García. 
Baciba nuestro saludo de bienva-
nida. 
L A C U E S T I O N O B R E R A . 
E n la mañana de ayer visitó al Go»-
bernador civil de esta provincia, una 
oomieióa compuesta de los obreros don 
J . González Padilla, don Herminio 
ÍTavarro y don Palmiro de Lidia, ha-
ciéndole entrega de una exposición 
que suscriben con el general don Al-
fredo Bego, en la que manifiestan qne 
reunidos en la ñocha del viernes en 
Asamblea Magna en el teatro Cuba, 
los obreros de esta capital pertene-
cientes á la industria del tabaco, para 
disentir asuntos relacionados con sus 
compañeros los emigrados de Tampa, 
acordaron pedir que abandonen esta 
capital los señores don Yicente Gue-
rra y don J . Buviera de Armas, por 
estimar que la presencia de ellos pue-
de ser causa de que se altere el orden 
público. 
E l general D . Emilio Huñez, así que 
la comisión expuso que los Sres. Gue-
rra y Bubiera de Armas habían veni-
do á esta Capital á buscar trabajado-
res para las fábricas de Tampa, á lo 
que los obreros de la Habana se opon 
drán resueltamente, le contestó que 
ói no podía expulsar á los referidos 
señores, pues tenía que amparar los 
dere.hoa de todos, y qne asi como a-
qnél los vienen á esta capital á buscar 
trabajadores para llevarlos á Tampa, 
ellos pueden osar de la persuasión oon 
sus compañeros para que no vayac; 
pero en ningún caso de la fuerza. 
H O N R A S 
E n la iglesia de Belén se celebrarán 
mañana solemnes honras en sufragio 
del alma de quien en vida foé D . An-
drés de Soto y Eodríguez, cuyo sensi-
ble fallecimiento ocurrió en esta ciudad 
el día 4 del pasado Octubre, 
A l piadoso acto, que dará comienzo 
á las ocho y media de la mañana, invi-
tan la señora viuda é hijos del finado. 
P O S E S I O N 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha dispuesto que el Alcalde de 
Marianao d é posesión á D . Miguel 
Merlano del cargo de concejal de aquel 
Ayuntamiento. 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N 
Se ha concedido á los señores don 
Francisco García López y D . Juan 
Bnbió y Güell , patente de invención 
por an sistema de bancos anuncia-
dores. 
L A I N U N D A C I Ó N D E L B O Q U E 
Becomendamos á la Primera Auto-
ridad de la Is la la lectura de un inte-
resante artículo publicado por E l Co-
mercio, de Matanzas, acerca de los es-
tragos que han cansado las inunda-
ciones en el término del Boque. 
Hay, según aquel colega, un proyec-
to de canalización para dicho término 
hecho hace muchos años, y que si no 
se realizó á causa de la relativa im-
portancia del gasto qae reclamaba, 
puede realizarse hoy que vivimos sin 
presupuestos, que los ingresos superan 
á los gastos y, en fio, que el Goberna-
dor militar puede disponer libremente 
de las rentas del Tesoro. 
D E R E C H O S R E A L E S 
De la Administración de Beatas é 
impuestos de la zona fiscal da la H a -
bana se nos remite lo siguiente: 
Habana, 1? de Noviembre de 1901 
Se hace saber á los deudores por 
impuesto de derechos reales que ven-
cido el plazo que señala el artículo 114 
del Beglamentó para el pago de las 
liquidacíonea que se practiquen en el 
corriente mes, quedarán incursos sin 
más aviso en el recargo del 5 por 100, 
concediéndoseles después diez d í a s | 
A S Ü N T O S V A K M . . 
V I S I T A 
Ayer, á una de la ta;de, pasó á bnr-
do de la corbata chilena General Bu-
quedano, el doctor don Diego Tamayo, 
Secretario de Estado y Gobernación, 
acompañado del señor don Arís t ides 
Agüoro, 
M O N S E Ñ O R B A R N A D A 
Hoy, á las dos de la tarde, llegará á 
esta ciudad por la estación de Villa-
nueva, el limo. Sr . Arzobispo de S a n - ] Peña, Manuel García, José Arteche, 
R E S T O S D E L <<SALVADOR,, 
E n Casilda hace días que se ocupa 
en extraer del mar restos del vapor 
"Salva dor," un individuo autorizado 
para ello. 
Y a tiene faera algunas piezas de 
bronce y cobre y se propone sacar mu 
chas toneladas de carbón y otros efec-
tos qae allí se encuentran desde que 
se fué á pique dicho barco. 
Para ese trabajo emplea la dinami-
ta con buenos resultados, 
CONVENCIÓN NACIONAL R E P U B L I C A N A 
Terminados por las comisiones res-
pectivas los proyectos de Programa y 
de Organización del partido, para lo 
ocal fueron nombradas por la Conven-
ción Nacional Bepublicana en la re-
unión celebrada el día 22 de Sapliem-
bre últ imo, el Sr, Presidente ha dia-
puesto que oa cite á los señorea Dele-
gados de las agrupaciones republica-
nas de Santiago de Oaba, Pto. Prínci-
pe, Santa Clara, Matanzas y Habana, 
para que concurran á las ocho de la 
noche del sábado 9 de noviembre pró-
ximo, á la casa número 128 de la calle 
de la Habana, en esta capital, á fin de 
oir la lectura y acordar !a resolución 
de dichos proyectos. 
E n oumplimiesío de aquella orden 
ee publica la presenta citación. 
Habana, 31 do Octubre de 1901.— 
E l Secretario, J . Morúx Delgado, 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Bar r io de J e í ú s del Monte. 
Se convoca á todos loa naciónaliatas 
da este barrio para la reunión que ee 
efectuará á las siete y media de la no-
che del lunes 4 del corriente en la casa 
Je&úa del Monte 264, Dioha reunión 
tiene por objeto la coustituoión del Co-
mité nacional de este barrio, por ha-
berse colocado faera de la legalidad el 
que aquí existí», desconociendo la au-
toridad de ias ConvenoioneB municipal 
y provincial que presiden los ilustres 
patriotas Alfredo Zayas y Diego T a -
mayo. Los nacionalistas todos deben 
BQudi? como un solo hombre, no dando 
oido á los funestoa consejos de no gru-
po, muy reducido por cierto, que trata 
de llevar al paitido á la muerte. 
E n dicha reunión harán uso de la 
palabra los conooidoa y fervientes na-
cionalistas general Bernabé Boza, Al -
fredo Zayas, Borges, Sarrainz y E r a R - | 
cisco María González. 
Jaeús del Monte, Nbre 1? de 1901. 
General B , Boza, Santiago Jiménez, 
Joaquín Ays^la, Clodomiro Pérez , Pe-
dro Bivero, Joan Par tagás , Tomás G. 
Cayetano Pino, Joeé B . Peña , Bicardo 
Consuegro, Federico Alvarez , Carlos 
Méndez, Jacinto Aya la y Bafael Bo-
dríguez. 
D E A Y E R 2. 
— Suplico á oatedea sean más pun 
tüalea al concurrir á las eesionee—dijo 
el señor Núñez , antea de suspender la 
cesión del viernes. Y en efecto: á lae 
doce en punto de ayer, como siempre, 
en el salón de sesiones el Gobernador 
Civi l , encontrando en él únicamente á 
los señores Barrena, Alfonso, Cárde 
naa, Torralbas, Poyo, el Alcalde y 
Meza* 
E l Alcalde entabla conversación con 
el señor Núñez, para distraerle, sin 
duda; mientras tanto, entran en cabil-
do loa señoras Bonachea y Zürraga. 
E s la una menos veinte. E l Gober-
|-nador empieza á impacientarse. 
A la una menos cuarto entraron en 
el salón los señorea Hoyos y Veiga, y 
cinco minutos después, el señor Po 
lanoo. i 
E l Gobernador muy impaciente ya, 
pide la Ley Municipal, leyendo algu 
nos artículos relaeionndoa con la pena-
lidad que se puede imponer á los con 
cójales por falta de puntualidad. 
— S i usted impusiera multas, me ser-
viría á mí da norma para lo sucesivo, 
indicó el Alcalde al Gobernador. 
E l señor Núñez gaardó silencio. 
E l señor Gener se eleja en dirección 
á la Alcaldía . 
E l señor Núñez, hablando del par 
tioular con el señor Cárdenas, le dice 
haber h&bar dejado inouraos en multa 
á loa que han faltado, señores Latorre, 
Zayas, Borges. Guevara, O'Farril) , 
Nüñez de Villavicenoio, Díaz, y Por-
tuondo. relevando de responsabilidad 
á loa señores García Kohly y Aragón 
loa cuales habían ju^tifioado la falta de 
aeisteucia á la sesión. 
Dijo, además, el señor Núñez al in-
ferido concejal, que el lunes impondrá 
doble multa á los que falten, y que el 
martes suspeaderá á loa que dejea de 
concurrir. 
— Y suspendidos se quedarán— 
agregó. 
A la una y veinticinco liega el señor 
Latorre, y el señor Zayaa á laa dos 
menos veinte minutos, y se abre la se 
s ióc . 
E l primer asunto de qae se dió cuen-
ta, faé el informe para la nivelacióu 
del presuouesto, remitido por el posen 
te señor Veiga. 
Poco después de abierta la sesión, 
entró en cabildo el señor Guevara, 
Oon el fin de nivelar el presupuesto, 
se aumenta en un ciento por ciento la 
contribución de los juegoa de pelota y 
bailea de pensióo; el ¿ por ciento so-
bre la cuota bruta de ios espectáculos 
públicos; y el 50 por ciento sobre e) 
consumo de licores. 
Se aumenta á $30 000, en vez de lot 
$20.000 consignados en presuesto, por 
concepto de venta de terrenos. 
Se impone una contribnoióa de diez 
pesos por cada hora extraordinaria qu< 
permanezcan abiertoa los cafés y res 
tauvante. 
Llárnaae la atención en el referida 
informe de la suma da dos mil y pian 
de pesos de eoonomía, qae se dice obte 
nida por haberse dado colocación á 
menor número de personas de laa con 
aignaa en el presupuesto. 
Se indica también una eoonomía d i 
$337 en los gastos de la casa manici-
pal. 
A las dos y diez minutos entró en 
Cabildo el señor Borges, y el señor 
O'Farri l l , á l a s dos y veinticinco mino 
toe; despuóa lo hizo el señor Núñez de 
Villavicenoio. 
Cuando ae dió cuenta del pteoedente 
Informe no se hallaba presente el señor 
Aloaldp, pero habiendo entrado éste 
en Oabado, cuando de él se trataba, 
hizo presente que él que habla colabo-
rado con el señor Veiga en la redac-
ción del informe que se acababa de 
leer podría dar cuenta detallada de su 
contenido, rogando después que hubo 
terminado que aquél se pasase á infor-
me de la comisión de hacienda, reti-
rándose despuéa á su despacho, previa 
la venia de la presidenci». 
E l señor Veiga habló despoóa y di 
jo queae lamentaba deqoe el Alcalde 
hubiese dado cuenta del informe antes 
que él en su calidad de ponente, por-
que eso pudiera dar lagar á que por 
algunas personas se creyese que el se-
ñor Alcalde había sido el autor del in-
forme en cuestión. 
Entablada discusión sobre si ee pa-
saba ó no el dictámen á la comisión de 
hacienda propuesta por el Alcalde, se 
acordó á propuesta del señor Zayaa, 
el nombramienio en comisión de los 
señores Poyo, Veiga, el Teaorero Mu 
nicipal y el señor Zayaa, para qne en 
el día de hoy, y después de haber he-
cho nn estudio detenido del dictámen 
del ponente y den cuenta en la sesión 
del lunes. 
L a presidencia recomendó con i n t e -
rés á la Secretaría que para la sesión 
del lunes, traiga al despacho el expe-
díante relacionado con el nombramien-
venido el Ayuntamiento, s egún previe-
ne la ley. 
Dióae cuenta de la moción del señor 
Meza, proponiendo la creación de an 
parque en los terrenos ooapados por 
la Estación de Villanueva, cuya mo-
ción publicamos en nuestra edición de 
ayer mañana, y se acordó pasarlo á 
eatudio de la comisión de Pol ic ía Ur-
bana, después de haber salvado su vo-
to el señor Bonachea, 
. A laa tres y media el señor Veiga 
ruega á la presidencia conceda nn 
cuarto de hora de receso, 
—Hemos empezado muy tarde— 
contestó el señor Nañaz . 
—Pedía esa gracia porque tengo 
mucha sed, y no puedo abandonar ei 
Oabildo por estar justo el número, ob-
jetó el señor Veiga, 
L a presidencia suena el timbre, y 
habiéndose presentado an sirviente, 
íe ordenó se pusiese á las órdenes del 
ijeñor Veiga, y continuó la ses ión. 
Se acordó pasar á informe de la co-
l i s i ó n de Corrección y Beneficencia, 
ana comunicación del coronel Soott, 
recomendando ae tenga benignidad 
•ion las aves y toda clase de animales. 
ü ser conducidos á los mercados, y dé 
M í á laa casas. 
P a s ó á informe del delegado de los 
Servicios Sanitarios, naa inetanoia del 
Doctor Bodrígaez Boay. 
A las cuatro y cuatro minutos, la 
presidencia concedió el receso solicita-
io por el señor Veiga, por pocos mo-
mentos, reanudóse la sesión deapuéa, 
mando la presidencia lo hubo deaeado. 
Se acordó autorizar á la señora pre-
ddenta de laa Escuelas Dominicales, 
asra colocar un árbol de Navidad en 
¡os claustros del Colegio de Belén, 
F o é aceptada la renuncia que de sn 
sargo de vocal de Junta de Amillara-
mitnto hizo don Adriano Hernández 
Concepción. 
L a Secretaría dió cuenta á última 
ftora do una comunicación del señor 
Mendieta, participando no podía asie-
oir á la sesión por hallarse enfermo. 
Se acordó conceder doce días de li-
lencia al concejal señor Núñez de V i -
llavicenoio. 
L a Secretaría dió cuenta después de 
la multa de tres pesos impuesta á los 
Concejales, cuya relación hacemos en 
•tro lugar de esta crónica, oon más los 
« ñ o r e s Zárraga y Hoyos. 
Los señores Veiga y Bonachea su 
alican á la presidencia la condonación 
le las referidas multas. 
^ L o único que puedo hacer es oon 
leñársela á los multados que el lunes 
•ÍQ hallen aquí á laa doce en punto— 
joateató la presidencia. 
Acto seguido se levantó la sesión 
siendo las seis en panto, para conti 
aaarla el lunes á la misma hora. 
máa para el pago, transcurridos los ro del tenedor de libros don Aurelio 
cuales se procederá al cobro por la vía Bretón, cuyo empleado antea de haber 
de apremiooon arreglo á la instrucción tomado posesión de su destino, apare-
• de 11 de Diciembre de 1900. ció disfrutando una licencia BÍU que 
Melchor L . de Mola, e i»la concesión de ella hubiese ínter-
|0EL CONSULADO OE ESPADA 
E n el Consulado de España se han 
recibido las Beales Ordenes eiguien 
see: 
D E L M1NISTSRIO D E L A O U S B U A 
Bemitiendo abonaré á favor del se 
gundo teniente don Pedro Valer Más. 
Concediendo de asignación á la Pe 
nínsala, á don Juan Sánchez Justo. 
Idem pasaje por cuenta del Eatado 
i la esposa y cuatro hijos de don Ja i 
me Pedanós C^sañy, 
Desestimando petición del oapitáo 
de infantería don Fernando Verges 
Concediendo pase á situación de 
Sapernumerario sin sueldo al capitán 
de caballería don Juan Saez Jáuregai 
Denegando la petición de don Vi 
cente Kel la y manifestando acuda al 
Director de claaea pasivas con BU pe 
tioióu. 
^Bemitiendo informe dtl jefa de I s a 
oel la Católica, sobre reclamación he 
cha por don José Fernández Incóg 
nito, 
Bemitiendo diplomas de cruz de San 
Pernardo y mérito militar roja, á fa 
yor de don Alonso Fernández Moa-
8 délo. 
Bemitiendo informe sobre la recla-
mación que hace don Jaan Francé» 
Llamazares. 
||Bemitiendo instancia de don Patr l 
aio Bivas Gutiérrez ea roalamaaióa de 
cantidades qae le adeuda don Juan 
Beuítez. 
^Bemitiendo copia del Jefe de la Co 
misión Liquidadora de María Cristina 
•ioerca de la reclamación de don P a 
olo Abelló. 
Id . id. id. acarea de la id. de don 
Bartolomé Villegas. 
Disponiendo se remitan copias de 
íícencias absolutas y diploma de cruz, 
de don Ventara Lépez Arias* 
D E E S T A D O 
Bemitiendo certificado de servicios 
le don Franciscos Bodríguez Arión. 
I d . informes sobre las peticiones 
hechas por don José Bivera, don Ma 
auel Buiz y don Manuel Vila . 
^Concediendo pensión hasta el once 
le abril de 1899, á doña María y doña 
Polonia Hernández y Vidal . 
|Bemitiendo informe de la comisión 
üquldadora de Alfonso 13, á don Fran-
cisco Aoevedo. 
Devolviendo instancia de don J o s é 
(Jarcia González, para qae aclaro má¿ 
ous peticiones. 
Id . id. de don Joaquín Morales, pa-
ca que remita copiaa autorizadas de 
m licencia y diploma. 
Bemitiendo abonaré de don Migue) 
Garrido y Caparrós. 
I d . informe de Id comisión liquida-
lora de la guardia civil, para don 
Jaan Díaz Fernández . 
Disponiendo que don Andrian B a 
miell Paredes, remita libreta de ajas 
cea para ser liquidado. 
Devolviendo inatanoia de don Joa-
quín üobian para que remita los va-
jea que ae mencionan. • ¡•:K»-
Concediendo pensión hasta el 11 de 
sbril de 1899 á doña Adelaida Boya 
oal León. 
Ferrosa mi u Triscori 
E n el JSew York H e r a l d del día 24 
icemos lo siguiente: 
Por fin el Departamento de la Ga= 
era ha manifestado que el Ferrocarri i 
militar de Triaoornia construido m 
Cuba por loa Estados Uoidoa, á sb 
ooeto de $342.61181 centavos ha eido 
an fracaso. 
E n el informe anual del Secretario 
le la Guerra sometido por corone 
A S . Kimbale, comisario de Guerra 
interino, no ae trata de. ocultar que 
dicho ferrocarril no vale nada. Tiene 
•io!o 6 miliaa de largo y fué construido 
oon objeto de recibir las tropas de los 
trasportes y conducir á los campamen-
tos sin necesidad de que pasaran por 
la Habana, y al mismo tiempo para 
trasportar el suminietro de víveres 
á dichas tropas. 
Ingenieros competentes han dicho 
que el ferrocarril debió haber costado 
$10.000 por milla ó aea $60.000. E l 
ferrocarril será trasferido ai Gobierno 
Oabaoo y el Tesoro de la I s la ha de 
pagarlo. 
Se constituyó durante la Adminis-
tración del general B . A . Alger, 
E L J U L I A nwfl 
E l vapor de este nombre'entró en puerto 
ayer procedente de Euerto Bioo y escalas. 
E L B U B O P A 
Conduciendo ganado fondeó en puerto 
ayer, orocedente de Mobila el vapor no-
ruego Europa. 
G A N A D O 
E l vapar Europa importó ayer de Mobi-
la el sigaiente ganado: 
Para loa señores Wolfé y Whítaore: 25, 
muías. 
Para A. E . Vivían: 18 caballora y 7 m 
las. 
Para J W. Whitacra: 25 vacas, 20 ter-
neros y 42 añojos. 
Para R. A. ATorria: 104 añojos, 9 oer dos, 
3 caballos, 8 toros, 87 vacas y 71 terneros 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano Moaro Castle, ex-
portaron ayer para Nueva York, los seño-
res Narciso Gelats y Comp., 327,200 pesoa 
en oro francés. 
E L A L F O N S O X I I I 
E l vapor correo Alfonso X I I I ha llega-
do á la CoruQa, sin novedad, á la una de 
la tarda de ayer sábado. 
E L M O R B O O A S T L E 
Conduciendo carga y pasajeros salió ayer 
para Nueva York el vapor americano Mo-
rro Gast le. 
SB^AIIÁMIJBJNTOS P A B A M A Ñ A N A 
S Ü P E B M O 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley. Demanda astablecida 
por el Seminario de San Carlos contra reso-
lución de la Secretaría de Hacenda, sobre 
censos. Ponente: Pichardo. Fiscal: Vías. Le-
trado: Toñarely. 
Secretario. Ledo Riva. 
Secretario: Ldo. Castro. 
iSala 
A U D I E N C I A 
de lo C i v i l . 
Hipólito Anés, contra Russell 
de, en cobro de pesos. Ponente; 
y Alcal-
Monte-
verde. Letrados: Vázquez y Pino. Juzgado 
del Sur. 
Rafael íillasuao, contra Gómez y Alonso, 
en cobro de pesos. Ponente: Monte verde. 
Letrados: Estrada y Larrinaga. Procurador 
Üayorga. Juzgado del Norte. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Benito Brafias González, por hur-
to. Ponente: L a Torre. Fiscal: Bidegarey. 
Defensor: Pascual. 
Contra Francisco González Fernández, 
por estafa. Ponente: L a Torre. Fiscal: 
González. Defensor: Pascual. Juzgado del 
Centro. 
Secretarlo: Ledo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Pastor Hernández, por homicidio. 
Ponente: Ramírez. Fiscal: Valle. Defensor: 
Gaspar. Juzgado de Guanabacoa. 
Contra José Casado Rivero. Por estafa. Po 
•ente: Pichardo. Fiscal: Bidegaray. Defen-
sor: Balsa. Juzgado del Jur. 
Secretarlo. Ldo. Moré. 
¿Ibdtta&a de l a S t a b a n s 
Ayer, 2 de Noviembre, se reoaadarot 
;D la Adoana de este puerto por todot-
joooeptos $30.652 -89. 
'BIBLIO&RAFlAi; 
L I B E O S D 3 D S S E O H O 
H a llegado ya el tomo 18 del Código 
Civi l , comentado extensamente y oon 
cordado, oon arreglo á la edición ofí-
sial, por Q. Maclas Scévola. 
E n L a Moderna Poesía paedea ad. 
jairirlo, igualmente qae los demás 
libros de derecho para textos y part 
umsaltae: Sánchez Eomán, Fosada, 
ate. 
E N HONOE D E L O S C H I L E N O S . — -
Abre saa salones esta noche el(tOeatri. 
Asturiano" para la celebración de ac 
^raa baile en honor de los marinos de 
"Oeueral Baqaedano." 
E s el primero de los festejos en ob-
sequio de tan distingaidos huéspedes . 
Asis t irá la banda de dicho baque. 
Ejecutará ésta, á la llegada del se 
dor Cónsul de España, la Marcha Rea!. 
/ al hacer su presentación la ofloiali 
lad del "Baquedano" coa el Oomac-
iante del barco y el Oónsul de eet 
república tocará el Himno Nsoicaa 
Ohileno. 
A las nueve romperá el baile coi 
un rigodón la orquesta de Yalenzuela. 
L a ••Asociación de Dependientes," 
jomo era de esperarse, se suma á esta* 
manifestaciones de simpatía. 
Mañana irán los marinos á visitar lu 
espléndida quinta " L a Pur ís ima Oon-
wpoióa" y .allí se lea obsequiará oor 
an almuerso al que ha sido invitade 
a prensa. 
Por la tarde asist irán los mariaot 
chilenos á una fiesta de esgrima eii 
m elegante sala de armas del "Unión 
Jlub." 
S u director, el joven y distinguido 
maitre señor Martínez Oliva, ha orga-
aizado ana serie de asaltos en los qat 
comarán parte los discípulos más aven 
tajados de la sala. 
Entre ios chilenos díoeao qae ha; 
más de un amateur de valer. 
Por la noche se efectuará en los sa-
lones del "Gasino E s p a ñ o l " el baile dt 
átiqueta dispuesto por la Directiva de, 
instituto en celebración de la visita dt 
la corbeta chilena. 
Tocará las piezas bailables an dobk 
sexteto formado con profesores de 1* 
ópera bajo la dirección de don Ansel-
mo López. 
He aquí el programa: 
Primera Parle. 
L* Obertura de la ópera "Raimond4 
Thomas. 
2° Rigodón de honor. 
3o Vals . . 
4? Vals . 
58 Vals . 
Segunda Parte. 
1? Cuba, fautaeia sobre aires oa-
banos. 
2o Cuadrilla. 
3? Valp. 1 
4° Rigodón. 
6o Vais . 
6° Lanceros. 
7? V a l s . 
Dorante el "buffet", que será ser 
vldo en el salón de honor, tocará h 
Estudiantina Española numerosas 
aelectas piezas. 
E n la planta baja del edificio del 
"Gasino" estará la Banda España . 
De la acreditada perfumería " L a 
Gonstanoia", estarán en el tocador 
para atender á las damas, dos Jóve-
nes y amables "demoiselles." 
E s ana galantería, en obsequio de. 
"Gasino," por parte del amigo Planté 
A s i como del "buffet" del "Gentn 
Asturiano" está encargado " E l Gasi 
no", el bien sartido y muy acreditade 
cafó y restaurant, corre á cargo dt 
los "Helaáos de P a r í s " el que se ser 
virá ¡mañana en la fiesta del "Gaeino 
Español ." 
L a proverbial cortesía habinera 
quedará esta vez a gran altura 
motivo de la visita á nuestras 
yus del "General Baqaedano." 
H O Y . — L o s teatros: 
Payret llena sus tres tandas oon ] 
obras siguientes: " U n cien pies" á lae 
ocho; " L a banda de trompetas"' á las 





Mañana: debut de 
Goroliua Fernández 
la tipl e oómic& 
obra como 
Oaerpo de 
E n Albisa es tá combinado el espeo 
táculo oon una sola tanda, " E l Jaiclo 
O r a l , " á la que seguirá, en función, 
uorrida " L a Gara de Dios." 
para esta ú l t ima oaesta la loneta 
con entrada un peso. 
Mañana va esta misma 
función á benefioio del 
Bomberos del Gomercio. 
B n Martí: "Tenorio" por la tarde y 
kTenorio" por la noc he. 
E l primero por Ronooroní y el últi-
mo por la distinguida actriz señora 
Evangelina Adams. 
De ias fanoiones de Alhambra, L a r a 
y Oaba se da cuenta, a l pie de estas 
geoekillas, en la sección correspon-
diente. 
Otras divarsioní-s: 
as novenas del " A l m * , ! / 6 8 ^ 0 eiltre 
Fraucisoo <. el " j t i e S " y < , S a n 
'"y las oarre-
ras de caballos en el hipódromo de 
Bneoa Vis ta . 
Por la noche, el baile del "Centro 
A.staríano", del que hablamos por se-
parado. 
D í a completo. 
USANTI-BAÍÍEZ Y HEEMIDA .—BO U 
nueva etapa de Patr ia vemos coa sen-
timiento qne no figura Santi-Eaiei, 
6 sea Pan:Mto Chacón, el amigo y 
compañero queridísimo que tanto nos 
deleitó con la prosa amena, galana y 
elegante de su leida sección "Por la 
Cindad". 
D a la crónica teatral de Faíria, con 
la separación de Santi-Bañez, queda 
encargado el señor Hermida. 
K o le pondremos adjetivos, que no 
aecesitftj ni tampoco le dedicoreiaos 
elogios, que no quiere. 
Gao uno y otro compañero hemos 
sostenido, y procuraremos sostener, 
an el diario batallar del periodismo, 
las relaciones más cordiales. 
ÜDO y otro, 8 m t i Bañez y Hermida, 
ó Hermida y San t i -Bañez—qne el orden 
de factores no altera el prodneto-
^aben de antiguo que por aquí se Ies 
juiere, se lea leo y se les distingue. 
Y cuanto á Hermida, en particular, 
aodremos disentir en apreciaciones so-
bre la Pastor; pero n&da más 
E N E L O E Ü B N T B B I O . — L a piadosa 
peregrinación al Oementerio, propia 
da loa actuales días , ha revestido esta 
año imponentes proporciones, siendo 
Qumerosísima la oononrrenoia de fami-
lias y de persoaas de todas las clases 
sociales que han aoadido y que aon« 
den á visitar la ciudad de los muer-
508. 
E l nuevo ramal del tranvía elóotri-
srico, facilitando la comunicación con 
Aquel sagrado lugar, ha contribuido 
eficazmente á que fuese mayor qae 
aonoa la extraordinaria afluencia del 
júblico, que ha llenado 
as amplias avenidas 
de Colón. 
Tan sólo en 
literalmente 
del Cemonterio 
el dia de ayer, segán 
datos que tenemos por exactos, han 
oiroulado por la l ínea del Vedado en 
dirección al Cementerio más de 15,000 
jersonas, para ias cuales resaltaban 
estrechos y escasos los numerosos ca-
eros que han prestado servicio estos 
días en la referida l ínea. 
Con gusto consignamos estos datos, 
jue redundan en honor de les qae no 
-je olvidan del culto que todos debemos 
^ la memoria de los muertos. 
A B O R D O D B L BiQUEDANO .—Hay 
ieets hoy á bordo de la corbeta ohi-
ana. 
L a oficialidad dol General Baquia-
to, deseosa de corresponder á laa a-
enciones que se Je han prodigado du-
dante so estancia en esta cindad, ha 
leoho una invi taoióa entre distingui-
das familias del mondo habanero par» 
loe visiten esta tarde ei hermosi) 
jareo. 
Desde las dos habrá los botes nece-
sarios en el muelle de L u z para oon-
lucir los iavitados á bordo. 
Durante la recepción tocará escoji-
ias piezas de su repertorio la banda 
iel Baquedano. 
E L S O M B R E R O D E MODA.—-Está en 
«El Louvre ." 
L a a n t i g á s oaaa do San Bafael y 
Jone-alado, la eterna favorita de los 
•legantes, tiene en sus vidrieras el 
lombrero de invierno. 
Predomina, como últ ima novedad, 
il eombrerode castor, con preferencia 
d de color claro con cinta y ribete 
olancof. 
E s ligero oomonna pluma. 
También ha pegado á " E l Lonvre" 
d ú l t imo modelo de chisteras ingle-
sas para las noches de ópera y ias 
•«cepoiones de la temporada qne se 
'.próxima. 
Ba muy elegante. 
J A I A L A I . — L o a partidos y quinie-
as se jugarán esta tarde en el Jai 
l l a i oon arreglo a l sigaiente progra-
a&: 
Primer partido, á 25 tantos: 
A l í menor y Pasiego menor (blan-
JOÍ-) contra Crresti y Oyarzan (azules) 
A sacar dol siete y medio coa ooho 
jelotas de Pamplona. 
Primera quiniela dupla, á 6 tantos: 
Macalay Abadiano—Xrun é Ibaceta 
—Eloy y Miohelena—Cecilio y Ohl-
\mio da Vergara—Yarrita y Pasie-
^uito—Drresti y Machia. 
Segundo partido, á 30 tantos, 
I r u n y Miohelena (blancos) oí 
üaoa la y Chiquito de Verga 
A sacar del sieta y madio 
contra 
y Chiquito da Vergara (azulee) 
tar del sieta y madio con ooho 
pelotas de Pamplona. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
A l í menor, San Juan , Lizandia, BU-
iegui, Escoriaza y Usandiaaga. 
ifil el primer partido ha tenidoíqne 
íer reemplazado Pet i t Pasiego—que 
<e halla enfermo de ua brazo—por Alí 
aenor. 
Comenzará el espootáoulo á las dos 
m punto. 
P R E O I C S I D A B E S . — ¿ N o han visitado 
istedes la joyería de Nicolás Blanco! 
Pues no saben, ni pueden imaginar-
le, laa preciosidades que hay allí, en 
• ' E l Dos de Mayo," en aquella bonita 
f elegante joyería de Angeles 9, 
E u pedrería fina, lo miemo qne ea 
alhajas de gusto, el surtido es fla-
ca a ate. 
Hemos visto unos "solitarios" ence-
rrados en elegantes estuches, que son 
an primor de elegancia, novedad y 
l is t inoión. 
Toda la joyería de " E l Dos de 
Mayo" es así. 
Exquisita! 
E L FÍGARO—lateresante y lleno de 
jovedadea aparece esta eemana. 
Contiene el retrato del General Ma-
•ó, oon su secretario, en la plana de 
aonor; nn artículo de '-Fray Candil" 
«jbre Littréj ."BelJezas inglesas", con 
xa trabajo de Lincoln de Zayas; ln-
cormaoiói gcáfloa del Cementerio de 
Jolón con un artículo de Márquez 
áterl ing y otro do Carbonell; -De to-
ia s partes", revista ilustrada sobre 
asuntos extranjeros oon notas y gra-
aados interesanteg-, y por último, El 
¡íleo de la Moda, el favorito de laa da-
mas, que se reparte janto con el co-
ega. 
E n Obispo 62 es tán las oficinas de 
SI F í g a r o . 
A l l í se admiten susoripciones y se 
m i d e n números sueltos. 
E L P A S E O D E L P R A D O . — E S ya un 
hecho el arreglo del piso de nuestro 
paseo de moda. 
E l departamento de ingenieros ha 
pueeto oido, al fio, á las exeitaciones 
de la prensa y ya tiene encargada á 
los Estados Unidos la piedra de gra-
fito blanco con que será compuesto el 
pavimento del Prado. 
No se empleará el alfalto, como dioe 
el "Havana Post." 
Dentro de un mes, segúo se calcula, 
estará el paseo del Prado más liso qne 
¡a palma de la mano. 
Y a era tiempo. 
L A NOTA F I N A L . — 
E a nn juicio: 
—¡aLcnsadol jHabeis arrojado á 
vuestra mujer dentro de una pipa de 
vinagrel 
-¡SeBor! ¡Era para conservarla 
mejor! 
Con demMlada fríouenoia «e encuentra en «1 
nomer'olo la esoaol» d» sándalo pura, deprecio 
aloyado, merolada con eienola barata de copait)» 
r cedro que provoaan dolores de estómago 6 deri-
Oonas. E i "Sándalo Midy ," por el oonimio, qie 
proviene únicamente de la destllaclén del palo de 
•ándalo de Mrsore cara en 48 horas y sin mclei-
tla alguna, las enfirmedados j ivenlks. 
Dolor de cabeia, estado f íbril estornudoi, do-
lor de g i r g s n t » . tales son los síotomas de an prin-
cipio aa rotfíiado. Tomando «nsfiguida nnaódoi 
a^fu as do la célebre - 'QUalua de Pelletier," la 
calentura cede; ai el retf.mdo se declara, alguna! 
cucharadas de "Jarabe fonioado de Vial" acaba-
á i la oura. 
1* 
Elaire Itbra tan neoesmo p » a la salud, no bas-
ta pw» lea niños y adolespenteí'^C'KM'ailoa, p ' -
llioi, dobilitidcs por los eetaíliof; loa médicos TO-
ottio adtmáB el "Jarahe >is Rebano yodado de 
fitimaalty Cía"qne pur fi a ia aansrre, cara el 
nî re jr'taiíos !OB acddfctteí debidos al liiiTa-
fitmo. 
Ealoa mnolles del í íavra, B'irdeoa y Marsella 
BVJIIgrandes c»nt;dadas do c i j s do " J - r a b e 
de Sabia de pino do L^gasse." por la r s s ó o rxae 
tittmeillcausEto es tan popular en la Amér ica 
díl fnroomo en E sropa para curar á la i perso-
Biidéb.lea del pcoho 6 suüoeptiblos de recf/iadop, 
bronqnitij é iníiu&noía?. 
PAYEET.—Compañía de Zarzuele— 
Faooión por tandas.—A las ocho: ü n 
Bien Pié8,—Á. las naeve: L% banda de 
impttas.—A las 10: L a Balada de la 
Lut, 
ALBisu.—Oompañía de zarzuela— 
FQUOÍÓQ por t a u á a s . — A las S'IO: E l 
juim orai.—Después ea fanoión corri-
da La Oara de Dios, 
MAETL—OoatpaQía dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D. 
j luis HoDcoroBi.—-A Ja ana y media: el 
' drama en oaho aotoa Don Juan Ttno-
m,~ A Jaa oeho: Bi drama en ocho 
sotos Don Juan Tenorio. 
ALH^BUA.—Oompa&la de Zarzue-
la y Baile.—A laa 8 :̂ Tenorio, M i j i a y 
iíGomniaáor. Baila.—A. las 9 i : ¡ A 
Qumbacoa laBsl la l Bai le .—Alas 1 0 1 : 
Por vender el Mono. Baile. 
LAEA.—-Oompañía do zarzuela c ó -
Dioa y baile—"Ftmoión por tandas.— 
AlasS'lS; BnBusaa de Vargas.—Alas 
915: Oalha, toros y ñ a ñ i g o t t — A las 
lO'lS: Puchmgay Paokenoko. 
SALÓN T S A T S O (JUBA .— íTeptuno y 
Gsliaao.—Compañía de Variedades.— 
Fanoióa diaria.—Matinée los domin-
poa.—1*08 jueves, sábados y domingos, 
baile después de la f onolóa. 
FEONTOM J A I ALAI .—Temporada 
deiavier.no.^Pfi.rSido3 y quinielas, á 
íaedosde la tarda con loa nuevos pe-
lotaris coafcratados en Bspsña . 
TEEEENOS D E A L M E K D A B E S . — C a r -
los líl.—Desafío entre Jos clubs A l -
nendans y San Franoitoo en opción al 
"Gran Premio Particular."—A las 
dofidñla tarde. 
HIPÓDROMO D E B U E N A V I S T A . — 
Bobre ol ferrocarril de Marianao.-— 
Temporada de Otoño.—Hoy domingo 
grandes carreras de oabailoa para san-
gre, extranjeros y cubanos.—Gran 
rcstob, mediante apuesta de cien cen-
tenes, entre loa trotadores de los se-
fiores Carneado y Wolf .—A laa doa 
déla tarde.—Bneuos premios.—Gran 
apuesta mútna,—Especial servicio 
de trenes; 
ExposiaiON I M P E R I A L . — D e a d e el 
limes 28 al domingo 3 da Noviembre 
50 asombrosas vistaa de Barcelona y 
Ssvilla.—-antrada 10 centavos, da l ia -
no, nátaero l í o . 
P . E E I 0 D I C O S E M A N A L 
. L I T E H A T U R A Y A N U N C I O S 
ADMINISTEAOIOÍT 
Habíenrio reo'bido da Matanzas diferen-
tes podiios da este periódico y estando 
nombrado Correapoa "al-Agsnto en dicha 
poblíicióo doa Daniel Garriera, vecino de 
Daoiz, 118, hice presenta á loa favorece-
dores de nuestra pablicaci^n qua pueden 
d!r güso direcüacaante á dicho Agenta pa-
ra todo lo que con este periódico se rela-
ción e. 
Habena n oviemlre 1? de 1901. 
79Q} 1 3 
Centro Asturiano. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
¡Secretaría 
GEAN B A I L E E N H< N O E D E L O S 
MARINOS CHILL'NOS 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un g/an baile de sala en la 
noche del domingo 3 de Noviembre, se 
anuncia por este medio para emocimiento 
general do los sañores. aaociados. 
Será requisito indiepensabUla exhibición 
del recibo del mea de Octubre á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda también se hada en vigor el 
artículo 13 de la Sñeción, por el cual se po-
drá retirar del local la poraona ó personas 
que estimare convenioaíe la Sección sin ex-
plicaciones de ninguna claae. No hay invi-
tación': s. 
Se recuerda el inciso tercero del Artículo 
45 del Reglaíiiento general, que considera 
causa justa de suspensión y expulsión 
el facilitar á un extraño ó á un socio el 
recibo de la cüóra mensual cuando éste sir-
va pará reclamar algún beneficíj de la So-
ciedad. 
Las puertas so abrirán á laa ocho y el 
baile empezará á laa nuevo. 
Habana, 3L de Octubre do 1901. 
E l Secretarlo. 
Jbdvario García, 
Ota. 1850 2.-1? 2d-2 
tai M M m teoai 
S B l l l 
B I S O m m m 
Censaltse de 11 A1 de la tarda f de 7 £ 
8 de k noche. 
Muralla 9aqL«ia« á Ti l legais , altea. 
ÉÉóSiáÍAíitA, 
Por •'•;-n ;• i • > dal aeSor Praaldsnta y acuerdo 
d é l a Jaiita Directiva do 6*te «Centro,» seoocv} 
oa á lo» *f>ñorefi socios qua nonpoüOQ el misnif» pa-
ra la .J U N TA G E S E R A L E X C K A O R D I K A R I A 
que ha da tene.r eíocio al uomiügo tres da No-
viembre á laa doae del d i * en el aa'óa principal de 
la So jie l i d , coa oí ñ A da trjt»T v timu1 acuerdo 
sobre díis )7ro;ectoB que sqne l l i J a c t a acordó BO-
meter á la ooaaideraoióa de é i t t : tito rolat vo & la 
oonstru3oiín da d;s psbel io 'o» para CLformos co-
cio KiEplaoióa de la Caca de S d a d <¡Li B)s£f i ;c> 
propiedad de este tCeEtrc» v otro sobre una emi-
sión de B O N O 8 . 
Ambos proyectos ié InHan do maa iüj s to en esta 
Sooiet t í ía S diatosicO-i úe les se&ircs socios que 
¿ c a e n tximiaSWii 
Taiidráo accfso 6.1 loosl y dereebo & ir.teiverlr 
en las HBJUiionts y vatsoionea relativas á Is dr-
den de día, los ccSorcs KOOÍOB que ia't flc[nen con 
el reibo oorrespoüdiento haber satlifjoho la cuota 
social del mea da la f^stts. 
L a Janta se HevsTi á cabo y sus «oaordoa se-
rán válidos sea cual faeve el cúmero de te&ores so-
cios quo eor.corrac á la misma. 
L o que se hace público para general conooi-
m e n t ó . 
HabiiuB SS de Octubre de 1901 
E l Secretario 
Eio. . . : Búdrlguaz. 
Ota, 1823 6-29 0 c . 
Miüares de médicos h a n 
justificado con su autori-
dad que no existe nada 
ínejor para robustecer y 
J fortalecer el organismo que 
^ ía preparac ión llamada 
EMULSION DE SCOTT, 
compuesta de aceite de h í = 
gado de bacalao en combi-
nación con hipofosíitos de 
cal y de sosa, seguros por 
su experiencia que aquél 
nutre y fortifica á la vez 
que los bipofosfítos ento-
nan el sistema nervioso, 
restaurándole las fuerzas y 
energía vital, para repeler 
principios antagónicos y re-
cuperar la salud normal. 
Preparación de tan benéfi-
cos resultados terapéuticos 
es la legítima 
T E S 
Y S O 
54, OBISPO, 54 ¿En qué coiioe© usted si ue 
L a úaica cees da óptica que 7ín.ife eappjuelca y 
'ectes <?e oro, con fiedrxa del Ü asll, por Ü Ñ 
C B K T E Í í . 
I M P S B T A l v T E 
Nlrguno drt loi sorjiraa quo v « d e a osjjcjaólo» etl 
la Rabaiia h;i sido ifi i* ' , ni axu;;io mtivfia ¿jitico, 
leettaaass. C .!;0I a t 23-23 O is 




o que todos llevan ea la esfera un rótulo 
que dicei 
[ j - t FÜN B S E S 
I N M B N i O ÍSÜSTI >0 
E N L O á G R i - ^ D í S A L M A C E N 2 S C E 
SEDEtlíA Y ROPA 
coia h i s ta 8 
D E L A HABANA 
Se advierte á loa señorea socios 'que de-
seen asistir al baile que ee celebrará el 4 
del corriente en esta Sociedad y todavía no 
hayan satisfecho el recibo del mea corrien-
te, por no haber pasado aun á su domicilio 
el Cobrador, que éste so hallará en el Casi-
no mañana, domingo, y pasado mañana, 
lunes, durante todo ol día, con el fin de en-
tregar dicho recibo á cuantos manden á 
recojerlo. 
Habana, Noviembre 2 do 1901. 
Ltr. io SOLTS. 
SROEETARÍA. 
Se participa á loa señores aocios de esto 
tnstituto que esta Sección, autorizada por 
la Junta Directiva, ha acordado celebrar 
eu ens salones el dia 4 del mea próximo de 
Noviembre, nn bslle de etiqueta en houor 
de los señorea Comandante, oficiales y 
puardias-roarinas de la eorbeta chilena 
General Buquedano. 
Laa puertas de esta Sociedad se abrirán 
álaa nueve, y á las diez en punto dará co 
mienzo el bai e con la orquesta de profeso-
reede la Opera, bajo la dirección del maes-
tro D. Anselmo López. 
Para asistir á este baile será requisito 
indispensable vestir de frac, smoking, 6 le-
vita cerrada. 
herá también indiapensable psra tener 
derecho á la entrada, la presentación del 
recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puerta, la cual estará auxiliaba del co-
brador de la Sociedad paia las dudas que 
pudieran - carrir. 
Almiamo tiempo so recuerda que se ha 
lia en vi<íor el artículo 11 del Reglamento 
de efta Sección, que dice así: 
"La Secc'ón podrá impedir la entrada ó 
retirar de los salones del Casino, durante 
la fiestas que en él se celebren, á la perso-
na ó personas con quienes estima oportuno 
adoptar cualquiera de ambas medidas; y no 
estará obligada á dar explicaciones de su 
proceder á los que sean objeto de ellas." 
Habana, Noviembre Io de 1901. 
El Secretario, 
A N T O N I O G . V E G A . 
tSLLl ALÎ -L—̂  ̂ ^J*-̂ - ̂ .••LV T-_T '—rr. -_• —'T»— •—-*»- t • • -! i t • — • 
• i— •• ..- • • - r^yt " - - gff 
D I A 3 D B N O V I E M B B S ) 
Este mes está consegrado á las Animaa 
del Purgatorio. 
El Circular está en el Santo Criato. 
Domingo XXIil , después de Pentecostés. 
L<",8 innumeraolea mártirea de Zaragoza. 
Santos Valentín, presbítero, Germán y Teó-
filo mártires; santa Silvia, madre de San 
Gregorio. 
Domingo XXIII, después de Pentecostés. 
El Evangelio do la misa de este día, cuenta 
la historia de dos hechos milagrosos, los 
que hicieron grande honor al Salvador, y 
taparon la boca por algún tiempo al odio 
y á la envidia de los escribas y fariseos. L a 
epístola contiene lo que San Pablo escribe 
á loa fieles de Filipos, exhortándolos con 
términos muy fuertes á evitar el trato de 
aquellos fíleos doctorea que aprovechán-
dose de su ausencia, -hacían cuanto po-
dían para perderles y pervertirles. E l 
santo apóstol advierte á los fielea que se 
guarden da estos seductores, que no se ala-
ban de á sí mismo tanto, sino para echarles 
á los simples el polvo en los ojos; y después 
de haber quitado la mascarilla á su hipo-
cresía, y descubierto el veneno que espar 
cían con sus errores, exhorta á los fiiípen-
ses á no olvidar las inatruccionea que les 
dló, y tener sobre la religión los mismos 
sentimientos y las mismas prácticas y ritos 
que él. 
El introito do la misa es del capítulo 29 
del profeta Jeremías, donde hablando el 
Señor á su pueblo por boca del profeta, le 
promete el fin de la cautividad, y la vuelta 
á su amada patria. Ninguna cosa es de ma-
yor consuelo para los fielea que la manera 
con que Dios se explica aquí, para conso-
larlos en este lugar de cautiverio y de des-
tierro. 
D I A 4 
Santos Carlos Borromeo, arzobispo, y 
Amancio, confesores, y eauca Modesta, vir-
gen 
FIESTAS E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.— Día 3—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre en San Nicolás y el día 4 á Nues-
tra Señora del Rosario en Santo Domingo. 
de Tabaoos, Oi f am?a y 
FAQD S T E S D E F I G A B Ü E A 
¿ 3 la 
S a n t a C l a r a ?. H A B A N A 





Garandes ©sis fcencias en J C S T A S , 
O R O y B&IIjI jACTT&e, BQ r e * l i z a n 
á psrfscios moSicc t ; a&peclalidad en 
sol itarios de todos t a m a ñ a s y pse-
cios. 
» O T A - S e corapra e r ó , plata, jo-
yms, b r i n a i í t o » y toda c lase fte pie-
dras finas, p a g a n d o t o á o s u valor. 
W i c o l d s J B l a n c o 
Mi empeño es •'SL DOS D3 MAYO" 
9, A N G S I L E S H U M . 9 
C 1633 ult. 1 Ot 
de Aceite de Hígado de t 
Bacalao é Hipofosfltos J 
de Cal y de Sosa t 
que se despacha bajo la 
firma de los Sres. Scott & 
Bowne, Químicos de Nueva 
: toík. MédítaitieníO el más 
importante^ sin paralelo, 
es vertíaderámeSe"digno 
de ser recomendado como 
lo es por los Señores Mé= 
dicos, como heroico rege= 
nerador de organismos de= 
biíiiádcs y pevenílvó de 
muchas enfermedades, por J 
cuanto á qué purifica y en 
riquece la sangre. 
R 5 1 
í y Ciatf.s grát l f . 
Gailano 128, quina á Salud. 
C 1710 alt J3-1 Oj i-a. 
y 10 pa^gii'iaíicgíesaa No ae coaipre piano 
aaetü s;o eseríbir.'.al Agentj Gasiersl 
Lorenzo A. Euíz, Cáídenas. 
Nir.gca piano puedo coMparar^e a' tío H Ü U H E 8 
& t-ON', cu-aiup jriorldaA iaoa?et'.<>n5rble eobsa to-
<.tc<n IJS «eciái OÍ* ta?, que sa ^dlniti^ía su devolu-
oióu t a caso Gcn-rsílo. 8o ontregaa ea cna.'qtsies 
pooiso'ó-: A eEJSGiO D1S F Á B R I C A . 
C7 9 s l i 78-}8 SS 
de Brea, Codeina, y T o i n 
Preparado por Edínarda Paiíí Ffi.rsa gcóuíico de Parise 
Eate jarabe es el mejor de los poetoralGíi conocidos, pues estando compuesto da 
ios bálaámicoa por excelencia la B K E 1 y el T O L D . asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congesíionoa de la o'abóia como sucede con loa otros 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud ia brouquitia más intensa; en el asma oobro todo 
éste jarabe será un agente poderoso para oálmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la exnant-nrafti/sr!. 
un 
Mñtñ S M S 63 la única ofreoo i» BRILLANTERIA A GRANEL y en todas »« 
además, exteaso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
Í17W 78-1 Oc 
703 aít 1 O 
41638 
J S C O T T & B O W N E , 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
De venta en las Boticas. 
o m m íNFALiBíJMiBní 
TODA CLASE B E 1 Í O I 0 B S S . 
De venta en todas ks buenas farmacias, 
Deposito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
>;AAAAAAAAAA 
AAA4A4^U^AAA^A^AA4A4^^AAAAÍ>AAA^AA4LAAAA4AAaaaa'''<>a^¿'A*^4*Aaaaaa' 
Señor Editor—Sírvaae informar á sua lee 
torea que al me eacriben confidencialmente 
les mandaré por corréo én carta sellada el 
plan que seguí y por el cual octüve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mí salad f îgor •^ronil después de doa 
años de aufrimientoa de debilidad nerviosa, 
pérdidaa nocturnas y pactos débilea y atro-
fiados. 
No ea thi idea cofaaegtilr dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanea, bas-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este medio cierto de curnrss. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Gr. A . D , no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Brox Delray, MicH¿ 
E E . DU. c 1814 alt 14 31. 
de pergaiiÉes y laxantes 
conocidos, la MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo la 
írreferencla para c'ontba* 
tir las Acsáías^ Indigestiones, 
Jaqueen Careos, y demás 
efectos producidos por 
/rrégí i iarldades del apa-
rato dígesíívcí asi c©!»|0 las 
enfcfmédades del Hlg-ado," 
Veílga, etc. 
P o r dichas rasomes y 
* sobre todo por su es* 
h meráda é Irre^irocSiafele 
| | preparación la 
E F E R V E S C E N T E , 
A H T I B I L S O S A Y 
es preferida á todas. 
Su antiguo crédito y 
^ mucho consumo así lo 
H justifican. 
$ Para sü garantía exlfa 
M siempre el nombre de la 
PollcMca id Dr. A. M W m i 
Catedrático de P&tolo¿íi Interna. Médico 
do 1Í, Uxxiversidad dala Habana 
P A S E O D E L P R A D O 16 [Al tos )—Ealana 
Tratamiento moderno de gran óxi 
to, para curar la tuberculosis. Trata-
miento PARA L A SIPÍLIS por inyec-
ción sin molestia, de éxito seguro y 
sin mercurio, cuyoa ex tragos son ho 
rroroeoa en el organismo humano; el 
siatema qua usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundoj y no priva al 
paciente de su trabajo diario. 
Rayos X el mayor aparato cono-
cido, con él reconocemos á los en fer-
rnoa que lo necesitan. Hay aesión de 
Electroterapia para eafermoa do la 
médula, anemia, etc. etc., y son re co • 
cidoa sin quitarlea ni laa ropaa exte-
riorea. Curación de laa enfermedades 
de laa viaa urinarias, matriz, riñonea, 
hígado, instestlnos etc. etc.. Se bao en 
Electrólisis síu sangre ni dolor y 
toda 'a Cirugía. Horas de diario: de 8 
á 11 y de 3 á 6. Peatívoa, de 8 á 12. Se 
hacen consultas por Correo. 
F S A D O 16, H A B A N A 
7142 26-17 
I C O R k B R E A 
DR. GONZALEZ. 
Ota. 183:1 13-̂ 6 re 
laclo de iss armados- ^ráa^os m la 
No ee desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo qti6 
sea el padecimiento, de las enferniedadea 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n i i e p l l é p t i e a s de 
« i i O a « A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
el surtido más granáe, mas variado y más hermoso 
p é pueda desearse en jojeña de oro 
de 18 kilates con brillantes, perlas y esmeraldas 
7 toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginaáos-
i u l i f l 
ción de enfermos 
que padecían 
LA 
S O años. 
Depós i to p r i n -
cipal y agéfl'S pnra la 
Isla dé Cüha, Ániériba, Puerto 
Rico y Méjico, B3. Sjarrozalml, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián, i labaua. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1*15 elt «3-8 Ag 
E N F E R M O S del E S T Ó M A G O é I N T E S T I N O S 
CURACIÓN PRONTA Y E F I C A Z COfl LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
J l f t * t P l t t í í l i i i H A de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diastasa ílei JUlt «i U n i l U í l f l ü A p r o b a d o s p o r ítt K a a u U . v d d<» M a d i o i n a 
R E M E D I O I N F A L I B L E P O R L A S E G U R I D A D D E S U S R E S U L T A D O S 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda ráp idamente por crón ico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los C a t a r r o s in te s t ina le s y D i s p e p s i a 
estomacal, cesando los P u j o s y GÓIÍCOE, devolviendo al e s t ó m a g o la normalidad 
de sus funciones. Poderoso ant isépt ico en las U l c e r a c i o n e s do! E s t ó m a g o é in te s -
tinos. Diarreas tíficas é i n f e c c i o s a s de los a n c i a n o s y n i ñ o s . C u r a n las D i s p e p -
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pes^dei, acide? y di latación de esUSea^go. 
Arates de dftf ds^e 70 ets par 
Gargantillas ó cadenas p ^ m 
medallas desíle 30 cts ana. 
Etilojes para señoras y caba-
lleros desde $3 .25. 
Leontinas desde fo cte 
Leopoldinas id. GO ideui. 
Hay además esi brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sneltos ó temos 
completos, desde |18 hasta 
tí).500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y capfiobosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gasto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob 
jetos verdaderamente extra. 
Bn juegos de plata ñ n a pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
En plata floa of- ecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en eofreoitos con 
su llave qoe son una especia-
lidad de la OASA de BOR-
BOLLA. Desde $42.40 has-
A J Í 
3 
ta $650, es decir que haj^ pa-
r a todos los gustos y para to-
das las íbrtcmas. 
ü « saldo de cojines do ceda 
que valen corrieotemente $10 
los damos á $3 50 nno, á es-
cojef. 
Eo jáfrÉrnes de porcelana, 
columnas, cnadfí íá al ó l e o y 
grabados en acero, juegas de 
tap icer ía ñ n a para gabinetes 
y salas y m esi tas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
l í a l á m p a r a s de cristal , de 
nikel y bronce, hay gran 
exiotencia y variedad y á pre-
cios de Verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y m u y 
bueno y mny barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una v i s i ta 
que les s e r á siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado sn precio pa-
ra comodidad y g a r a n t í a del 
p ú b l i c o que as í puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
Ramón J . Martínez 
A B O S A D O 
So ha t » t l a d a d o & 
S A N I G N A C I O 44, «Uoí 
O 169S 1 O" 
Dr. C E . 
Especialista en eníormadalee da los ojoi y do 
los oídos. 
H a trasladado su domicilio 4 la callo de Gaiupa-
' Teléfono 1787 nario n. 160.—Oonenltaa de 12 ü 3 
e 1677 Oo 
CONSULTORIO MÉDICO 
HOMEOPÁTICO 
D E L 
D r . M . V i e t a 
A G U I L A 227 esquina á M O N I I S de 8 á 10 de 
la magaña. 74X0 26-18 
F r a n d s c o Q . S a r ó f a l o y M o r a l e s , 
Abogado y NotcrJo. 
f F l i A N C i a O O 8. I S A K S A N A í O A S T B O 
Notarlo. 
Teléfono 8118. Üaba 98. Habaa» . 
a 1689 1 0 0 
Dr. Gonzalo Arfotegui 
M S D I C O 
de la Ccia de Bdnefijoaoía • Matoraidad. 
KspectaliBta en las « n f e m e d a d e s de los nifio» 
(mél loes y qnlrñrgioae.J Cousnltas de 11 4 1. 
Agolar 108i Teléfono 824 C 1679 1 Oc 
Dr. Crálvez Gnillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
d® las facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Eapeolalista en enfermedadoa Beoretaa 
y hernias ó quebradura». 
Gabinete (provisional mente) es 
6 4 , A m i s t a d 0 4 
Conialtas de 10 & 13 7 de 1 4 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
i. m s 1 0 a 
[POSTELA 52, 54, 56,69 Y OBEAFIA 61 
D 1741 7 7 7 9 Oo 
M Á S O A A/ A S / 
os C i g a r r i l l o s I n d i o s da 
G r i m a u l t y Gía son el reme-* 
dio más eficaz que se conoce 
contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
Ea PARIS, 8, m TlviEODS / en todas lai ftrmaolu 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
H afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos bu-
mores y tiene une acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICAy DROGUERIA deS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de ia isla de Cuba. 
O 1846 
o. r n 
>XJ n a l 
del Dr. J. G A Mí) ANO 
Devuelve al c a l i l l o blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el attificio 
OE VENTA EN D R O G U F f í í ñ S , F A R M A C I A S Y H E f í F U K S E R Í A S 
I Ño requiere preparación n: lavadn para su empleo.--Producto in̂ fens .—Brillantes i •-liados 
O )769 53 Oo 
Dn Enrique Per domo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jeeús Mi?ía 83. D a 13 í 8. 1676 1 O * 
U . HERNANDO 8B6UI 
Consul tas exc lus ivamente 
paira enfermos del p e e n » 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
oulmón r de los bronquios. Noptuno 117, de 12 á 3 
o 1688 1 Oo 
Doctor J * A * T r é m o l » . 
Snfermedades do n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
U A N R I Q U K 71. G O N l s D L T A S de 12 * ». 
'30 o 173Í1 
5 7 5 T f l é i Q X L Q 3 4 2 
T e l é g r a f o : " X m t s r a " 
i n t g a r d © A g u i l e r a 
MprMor ía F p l s r l a ea pieral 
M E H C i L P ^ H H S 2 7 
Esta antigua casa fciena la representación 
de los señores 
Holztpfel's Composition Compauy Ltd. 
para la venta do sa acreditadísima pintura 
para fondos de buques de HIERRO llamada 
Icternacional marca H E L I O S números 1 y 2 
así ccato tambióo de la de cobre para fondos 
de baques de madera llamada 
HOLZiPm ' S COPFEE COMPOSITION 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O O I B U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. na. y 3 á 5 p. m. Hldrot»-
fápioa del Dr . Voldesplno, Reina -88. Domialllo 
tejQfa Clara 37. «17*7 18 Oo 
Gabinete de curaeióa sifilítica 
D E L D E , R E D O l í D O . 
Callada de Buenos Airo» 23. To lé íono 1S72 
e 1678 • Oo 
c 1817 :o-3i 
j . M JLV Ja_ X JSL ^a.^ JBL̂ I mu* ¿.3* ±-m JB*-M * 
S D ' t E S O K D E 
L E C A I L L E Y L L A N E S . 
Farticioa á saa ciientea y a) público e'.egamo, que por el va-
por fraij ó i La Navarro aéaoa de recibir un completo sirtido 
do caaimirei faortesy de medio tiempo, para la presente esta-
ción de invierno. 
^/ Tarab'.en han r cibidolos cbi'eooa A lo EDUARDO, ú ti-
ma exp-wón de l* moda inaless t 
o isis ai l 8-Z? 
(MAROA E B G I S T E A D A ) 
Medioam&ato eñecaz- en VM aitetíiias y coavalsjotíu olas de eatec 
medades anemiantes.—Oontiene las homorragias del estómago, in 
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas J ŝ l>Tüíeue??as y Fasmeias acreditadas. 
. I ? 3 i (Ot 13-6 O J 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. 82 recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á loa Anémicos, loa Convalecientes, los Tísicos, los Anciaim y a toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó co puede soportarlos. 
La pureza da la PEPTOMA CñAPOTEAUT la na heciio adoptar 
por e l INSTITUTO PASTEUR. 
k P a r i s , 8 , y u e V i v i e n n e , y ex» t o d a a la») I T a ^ m a c i f 
A LOS MINOS — A LAS NODRIZAS 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido 6 los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al ¥ ino ó Jarabe de DUSART sopor» 
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , S , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmáciai 
mm 
01738 
' ^ " ^ " ¡ ü a T tac. T p i B E K - B ! » » 
v ' . ^ K o ^ a x p i i a : ^ ^ ^ ^ ^ 
Doctor Ipacio Bsnlto Fiaseicfs, 
B S P B C I A L I B T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E M Ü J E E E 3 Y C I R Ü J I A 
E N G E N E R A L . 
Bx-externo j ropeildor de la Cllaioa del proíeaor 
Plnard. De regreso do sn tlaje á Parle, se o í reoe 
i sus amleoB y ollontas en Empadrado 50.—Consul-
tas de 1 4 3 de la tardo. Teléfono 295. 7*15 26-16 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
testinos exoltisivamente. 
Diagnóstico por el análisis dal contenido estoma-
aal, procedimiento que emplea el profesor Hajcne 
iel Hospital St. Antonio de París . 
Consultas de 1 á 3 de la taráo. Lampar i l la n. 74, 
*ltos Teléfono 874. o 1805 I S H Oo 
Doctor Luis Montané 
i? 1678 1 0 0 
E octor M a n u e l Gr. L a v i n 
E x Interno de les hcspltale» de París , jtfe do e l í -
alca médica. Onba número 88, consulta de 12 ft a, 
teléfono BÚBI, 597. 7206 26-8 
G s 3 » l l © g ^ (Marca registrada) 
llaiacen de vinos y productos gallegos del Rivcro de Avia y del Miflo 
O S E N g E 
Son los más prop'os para países cá idos y los más sanos y aperitivos por su poco alcohol y la can-
tidad de taoiao que caatienen. , « . , , ^ i. n. , , 
Ee tén acalizadt-s favoraUsmente en t i ijaboratorlo químico del Municipio de esta capital y resui-
esn los más peros que vienen á este pais. 1 , , , . r > 
Constantemente recibimos en v íveres lo meior qua se produce en Galloia y el famrao vino K1ÜJ a 
M E D O í ! en barrioft». nslis, ouartarolas y ?amfones. 
R O M B R O Y M O N T E S , únicos receptores de los famosos chorizos de 
Lngo, maroa L A L U G Ü E S A . 
L a m p a i i l l a 1 9 . T e l é f o n o 4 8 0 . H a b a n a . 
c 17U alt 3^1 Oo 
— i m I B .A. >— 
FABRICANTES DE ARMAS DE FUEGO. 
ESPiüIMIDáD EN ESCOPETASTE CAZA Y REVOLYERS. 
Cínicos repreaentontea para la lala de Caba: 
Alvarez, Valdés y Gutiérrez, CmiOTte 
Conreo, Apaxtado 2 5 3 . T e l é g j a f o , V A L D E S . 
T e l é f o n o n . 9. H a b a n a . 
o lUfi 10-56 
r ü l f f I 
Ojos, eid^s, i i S t a i - a : y gazganta. 
l ' R O C A D E U O i*i C 0 2 Í 8 Ü L T A 8 D E 1 A i 
C—17^6 7 Oo 
X w m Bnriq.n@ U n ñ ^ s s ; 
Consultas de once & 2. Sau Miguel 122. 
i J I R O Q I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 
S E Ñ O R A S 
O 1747 8 Oo 
Doctor J i a n Pablo S a r c i a 
Vías Tirlitíiiias 
Consultas de 12 & 2 
01733 
L u í número 11 
, ; V 6-O.0 . 
Doctor Robeiin 
E S P E C I A L I S T A 
en afoceionesSlFlLITACAS y déla P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P B O I A L Í S I M O 
Y R A P I D O P O R L O S U L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús María 91. de 12 á 2. 
Ota. 17S5 f -OU 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
MfeDIC-O F O S E N S E 
Consultas y operaciones de 1 & S. Gratis para 
los pobres. Colón 22. 
« t a . 1785 26-17 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I B O J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico , oalla 
le Córrale» n. 2, donde práct ica operacionM y a» 
jonsultas de once 6 una en su oepeoialidad: 
Partos. Sif i l is , enfermedades 
de m u j e r e s y nifies. 
GráoÜ,6^6ftl0íPObrM' « " 8 * 
Jesús María Barrapé 
N O T A B I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 1682 
T e l é f o n o S I 4 
1. Oc 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á P a r í s . 
Prado 105, costado de VillanneT». 
O 1671 1 06 
D r . J u a n Llerenas 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Habana 158. Consultas .de tras & cuatro 
C . |8¡ál »lt. }8- 27 0o 
Juan B. Zangroniz 
Ingen iero A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
•nedidas de tierras. Bivelaolones, t siciones y cons-
krucclones de madera de todas dlnunsionos y esti-
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal competente y prSotico. G a -
binete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 7177 26-6 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
M E O I O O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de seBoras. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. Domicilio J e s á s 
Maiía n. 67. Teléfono 585. e 1668 78-1 Oo 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M B D A D E S D E L O S O J O S . 
Consultas, operaciones, eleccitfu de espe-
inelos. a» 12 A 3. industria n. 71. 
> 1681 ' O» 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i ? y oidos. 
Consultas de 12 4 2 H E P T U N O 32 
8167» ^ 
DB. M A N Ü E L L A B B A Í f ¿ G A , r imjsmo D e n -tiita.—tía-co lan ex>racoiose8 tln dolor por un 
nuevo acetitéeico. L a s demás operecioTes por les 
alaternas m á s ¡CC IOÍBCS. H^nor^noa m ó i l o c s . O a-
isntUa las operao ones ñor 15 añaa. lioasu'tas da 
8 á 5. Agnlar 41, eutre Empedrado y Tajadiro . 
7892 R-3 
Joaqula Feraáíidca de Verseo 
Y 
Ramáa Montalvo y Morales 
A B O S A D O S 
Carlos Callejas y Imeaíeros 
Í ÍOTAUTO P D B H 3 0 . -
7093 
- T S J A O I L l i O N ° U 
26-3 Oo 
Tratamiento espooial da laSííi is y e i farsaalade» 
vsnérose . Cura«t<5a rápida. Consultas do 1^ & 2 
T e l Kií. L u r 40. C 1«80 1 O.T 
LABORATORIO 
UTICO 
de Carbonne y Eivero. 
Mercaderes n" 10, (altos) 
8a hacen an^lUis d^ todia clasas 7 coa especUlU 
dad da abanos, co.afjraia al Ossreta flal Gobierno 
de 9 de Ottubra dltlmo. 7 77 36-21 
í sdts lae iáa ds oaHoíIas de gnu 7 t'o cgm».—Oons-
aK00Í-5u de canales do todas elseos.—-OJO. S u .la 
sísraia hKf depósitos par» basura j botiiaa 7 jairrot 
jmo les '«fi'iesíao. ladoatri» esquina & C o l í n . 
o 179 i Wt~ifí Oc 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda ol«so do ropa, tanta de señoras oomn da 
oabaiieros. dajindolis como nueva. Se garantirán 
los trabajos. Sa pasa á domicilio á recojer los en-
caraos mandando aviso por el te léfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Especialidad en 
Unte negro. Precios d n nompetenois. 8a tifie uu 
fluo y so arregla por $2 50; Umpisrlo $1.50. 
TeaicntQ Éay 53, frenta á Sarrá 
C 1762 £ 6 - 0 13 
Haciefidas comuneras 
Otfgan de la propi ídad territorial de la I s l a de 
Oubv Esta obra es da gran utilidad á loa cefiorts 
Jaeosa, Acogidas y Propietarios, y & los agri-
mensores les da muchas noticias para el acierto de 
las me lidai y deslindes. Uaioa en su alase publi-
cada por Estrada en forma de íad iae . D s venta en 
la ¡Ibrerf» " E l Pagamiento L i b r e " de A o d r é j 
Marti. 0 ' E 9 i l l v 2 7 Habona. ota. 1^3 í 8 31 
Enf-imadades dal C O R A Z O N , P U L M O H E 8 , 
N E R V I O S A S v do la P i E L (icoluso V E N E R E O 
y S I F I L I á . ) Consultas de 12 á ii y da 6 á 7. Prado 
1».—'" ' - T e l t í f o n o «59. O 167;í 1 Oo 
Ü n anilisls completo, miorosoópioo y qaímloo, 
flos pesos moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor Vildósola. Cotnpostela 97 entre filuralla y T e -
niente Rey 7151 26 5 
Ensebio de h Aress y Casias 
A B O S A D O , 
üoasulíaa do» 1 i é. O-Ba iUv í?i. 
01 f67 58-1 Oo 
J". P u i g y V © a t i a r a 
A B O G A D O 
fianta Clar i 25, alto*, esqslna & Inquis idor.—Telé-
fono ' 9 839.—Consultas de 12 ó S. 
Cta. 1767 16 Ot 
E. Calisto Valdés j Yaldés 
O I E Ü J A N O - B E N T I 8 T A . 
Industria 1S6.—Espceiallsta en trabajos do pnoc-
ie y coronas de oro. o 1558 alt 13-3 St 
Colegio " E l B a e n S is tema" 
Enseficnsa elemental, superior, de ador os y d) 
estudios de apl icación al comercio. C*lle 11 f .-enio 
& V.—Quinta de Pozas Oalca nútn. 14. Vedado. 
79!.:6 « - i 
VICENTA SUBIS BS BARDET, 
P R O F E S O R A . 
D a olasss de ins t iuoo ióu a domlciiio, de dlbajo 
sobre (oda clase de géneros para bordar y pmtp.t; 
bordados de todas blases, fruras y tt tren imitando a 
las natuiale»; adornos do lindas maderas caladcs j 
objetos de arle y de lujo para « g a k s Preoi' s eon-
vaDoionales y adelamadcs Diar ia )2. entre Snárec 
y Fftctotia. 7871 4 2 
U N A P H O F E B O S A 
de inglés y rspafiol ce cfrece para dar ciatei á do-
micilio, bien de idiomas ó de tnsefia^za pnmaila, 
Puede uresantar buenas referenoiaa. De 9 A y de 1 
á 3. Safios n. 11, Vedado. 78'4 15-2 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que raaliza á precloa de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Beseon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cnatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios qne se dan en loa 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Mótodoa de Bandurria 
de Fera NeboC á $2, piezas sobre motivos 
da todas las óperas, Valsea, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precies de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. Laa 
añuacionoa y compoeiciones de piano, á 
cargo del fabricantó Avelioo Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
alt. 9-19 
T J N A F R A N C E S A 
de mediana edad qae cabe tres idiomas ss ofreo I 
para cuidar n íloe yíeDS<Barl»,m su Idioma. B n í n s s 
atferenclas. Sueldo módico. Informan Aguiar 118, 
tren de lavado, cuarta ntim. 2. 78 iS 4 1 
M r . H . B r o w n 
ÍDe la U i ivfvsidad do Lér . íyr i ) profesor de Irglós , •V-ncé», Griego, L a U n y Ssptfiol, cltsos á domi-
cilio y en tu •¿-.a i Ptsoo del Prado 87. 
7t35 <?-3' 
M i s a M a s y M i l l a 
F r o f e s c r a de i s g l é s y f r a n c é s . 
NeptnnolQ. 7:03 8-30 
¿i i*Ací í i^NOSAB— le% p s inadee» lEsdrUeBa 
^jLCíitfcUiix do Jlmencs, ten pcn&oláa de la broas 
eocUduti Habanera advierta & «ra n n m o r o í » SÜM:-
Mlá Cíis continúa peinando en el mismo ioosl 4t 
RÉjnjite: na peinaao K0 ccatavt í . £ d o i i t e Abonos 
f y Ixf* In sebess, 8a>a Mlsufi K l , e s t n ( H -
Uánov 8?.r BbMUtt. 
7707 
U n caballero inglés,quo poseo el castellano y fran-
oéspeifectamcntn, desea colocarse como oorreapen-
aal.dependlente ó en une hr.-i & cesa; es seiio. D ir i -
gksa i X , despecho del "DlaTlo do \a Marina," G 
Academia MercesUil de F. Ecirera 
Industria 111—I diomas y estu'iics de opHoació 
al comoroio. 76r.8 13 :«3 
SON TIN FIJOS GOMO EL SOL 
YMáS BIRáTOS QUE TODOS 
L o s relojes d e n í k e l , p l a t a , 
aceto y oro que ven de 
L a Casa de B o r b o l l a 
Por $ 4 24 el magnífico reloj garantizado. 
Cronómetro Borbolla. 
" " C.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" 4.50 de acoro indestructible id. id. 
" " 9.50 de plata nieló con incrustacio-
nes de oro. 
" " '2.90 de acero ó plata para aeñoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes ds repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
DESEA COLOCARSE 
una sefiora penisulardo criada de manos. Oficios 
15 dsr&n rtaóa 7^3 4 1 
Un. a s i á t i c o general cocinero 
desea encentrar colooac;ón en casa particular, a l -
macén h otro establecimionto, tioto qnien respon-
da por HU conduata. Dan razón Z^nj i 73, 
7850 4-1 
S S S B A C O L O C A K S B 
unajnven peninsular bien de orlada de mano ó 
mauc jidora sabe dasempefiar su o l l ' g j c i ó n y sabe 
coasr y ss de confianza tiene qnien raspando por 
ella. Toman informes Vsdado callo Q núm. 6, 
7847 * 4-1 
Tina buena cocinera 
peninanlar dtsia colocarse en establecimiento ó 
casa particular: sabe con perfección el oficio y 
cumple son su deber: tiene quien responda por ella. 
Informan Ralna 13, café E l Recreo. 
7 C5 4-1 
Una. j oven pen insu lar 
desea oolocarso da criada de mano ó camarera; en-
tiende algo do cocina y sabe cumplir con »u obliga-
ción. Tiene qnien responda por ella. Informarán 
oalsada del Míos te 193. 7£C2 4-1 
un muchacho bisnoo para los quehaceres de una 
botica; que tenga buenas referencias. San Rafael 
12, botica, esgaina 6 Campanario. 7859 6-1 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los C A S I M I R E S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misína todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del Í0 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
X7na joven p e n i n s u l a r 
des^a colocarse de costurera: sabe el elisio oon 
pei f icoión y es exacta en el oumolimieuto dfl sa 
deber. Tiene buenas garantías. I t f j r m a n Aguila 
n. 123. 7850 4-1 
D S 3 J S A C O I Í O C A H S S 
una señera formal de ama de gcbioroo para cabs-
lleros solos ó i satr ímonio sin htjos: tiene quien 
respon-ia por ella, Belasooaln £5 
7844 4 SI 
F a e i u t o m n m 
Han llegado los manguitos 6 camisetas incandescentes 
marca ^Horradnra * p a r a luz de gas, de $150 plata l a docena. 
Emilio Nazábal. 
sa S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y traiga bue-
nas rífarencias y al mismo tiempo uu criado de 
mano en Monte núm, S46 7812 4-31 
D £ 1 ^ B A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano en casa do 
eemercio ópar l icu iar . Tiana personas que rctipon-
tan por ó'. Inf irmarán Inquisidor 11, ecqaina á 
8oL _ 7843 «-31 
DO N B A M O N A N D E L O D E S E A S i B K E el paradero do s i h<jo Uraano Andelo, que es-
tuvo colocado hasta el día 22 dol c jnienta mes en 
el restaurant Santa Catalina en la calle do O ' B e l -
lly. L a persona que tetga noticias da él puede 
olriglr?e á San Pedro 20 toad». 78^9 4-81 
c 1773 
'RALLA 33, 35 Y 37 
' 28-Ot. 17 
A V I S O 
fo ruega £ don B a r t o l ó n é Carbono!!, dependiente 
da Farmacia, qao v>e en Qnanabaaoa, que pase 
por la botica S i n José , calla da la H a baña n? 113, 
de U A l . 7838 4-31 
Hipoteca, Alquileres y P a g a r é 
cuantas cantidades se pidan, grande 6 chicas, San 
José 15, ««quina á Rayo, bedega y Peña Pobre 38. 
7823 4-81 
Una criandera peninsular de 5 mes^s de parida se ofrece con su buina y abandants leshe á la 
seúora que ia neossito para criar un niño ó niña de 
cinco meses, si ea de más tlampo na Rae vangin á 
buscar, y tieae su niño qae donde quiera sa puede 
ver que le esti poniendo en cada 8 ó 10 días media 
libra oa sn.- ento. I t f irmarán San Ignacio S2, a l -
tos, en donde tiene sus buenas refareno a?. 
7818 4 31 
, TOS. B S O H Q U I T I S , ASMA y T I S I S , 
P S O P I E D A D E S D E L T E A T A B S I E N T O D E L D O C T O R A U D S T . 
B L , A B O S A D O p o r l a S O C I B D A B F A S M A C B 7 T 1 C A d é B A H C B L i O N A 
Los P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S «igusa siendo el único acento terapéutico verdaderamente ¡fa-
oional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y lo» catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las mdioaoiones signientos: ? ? Como antisépticas estas pildoras imsiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de !c-3 rulcTcbios.—2* Como quiera quo cuando el enfermo busca el 
remedio so halla desnutrido, laa P Í L D O K A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta oirouastanola, 
no sólo poseen el poder antiséptico que raciaTaa ia dalonoia, sino que al propio tiempo, y á virtud da sus 
componentes, son reconstiíuyentae del oigsnifima.—3? Adamas ae ser estas Pildoras antisépticas y ro-
coastituyontea, acraditan una acción efoo'áva eobie loa órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorable monto las condiciones dal pulmón T de las mucosas, é 
lnfl.uyendo,_por último, «obra la inervación broaoo-pu lmonsr .—EE3D5ÍEN: L a s P I L D O R A S A N T I -
S E F T I C A S s o n : A N T I S E P T I C A S , posqns tíifienlian la vida de loa mlofobios: R E C O N i T I T Ü Y E N -
T E S , porque modifican favorablementa is. nvt i ic ióa gancrai; R E M E D I O D S A H O U E O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; S E M B O I O R E S P I R A T O -
R I O , porque sonpoderoso auxiliar de Is. respiración, vaque estimulan la inervación bronoo-pulmonar. 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya w toda el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, oalman la ios, permitan concillar el anoüo ctan necesario y reparador», modifi can y 
disminuyen la espeotor&ción, qua do purulenta, blanca, airaada y espumosa se torna, ds difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enflaque ñmiaata y la llsbra; reducen el n ú m e -
ro de actos respiratorios, y como ooneacueneia do todo esto, laa faerüas dal naolante so levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio do tan halagüeños resultados, manos dosfavorablo el pronóstico, pnts 
se curan la inmensa mayoría y en rasón directa do la menor extensión é Importancia de las laslonoa, 
D I e i pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Tsni/snta Rey 41. Van por ooorreo. ' 
pósito: Guillermo García. Uapellanas, 1, Madrid (España!. C 1089 1 Os 
De-
52,54 y 56 
desea colocarse una joven v aclimatada en el país , 
con t u á n a y abundante Je ha. Se puede v í r »u n i -
ña de mes y medio de nacida. Informarán O - R e l -
lly 60 entre Habana y Compottela. 
7321 4-31 
U N J O V E N P E N I N S U L A S , aclimatado en el país, desea colocarse de criado de manos ú otra 
cosa por el estilo; sabe bien su obliga ;ión, sabe leer 
y escribir, y tiene recomendación de las casas en 
dos d ) ha servido. Industria 131, sastrería, darán 
rasón. 7É34 4-81 
D B S B A C O L i O C A E S B 
una criandera peninsular, recién parida, con buena 
leche, teniendo quien responda por ella, E«t¿vez 
túajero 10. 7836 4-31 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de seis meses de parida, desea colocarse de erian-
dera á leche entera, que tiene buena v abundenta. 
Sa rúa !e var su niña. Informan en Ofljios s ú m . 7. 
782S 4 SI 
B l «Antinarvloso Howsrd» oo el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo do eos trastornos fanoionales. Está indicado paro curar ivahldós, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor do oítótaago), inuomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabosa, debilidad cerebral, del oído y da la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las rsglos, histerismo, parálíois. fiojodad, etc .»—El enfer-
mo que hace uso "del •AntinervioBo HoTrard» experimenta rápidamonte tales resultados que lo dejan 
tuapenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendantas del medi-
camento. Despiórtase el apetito, si antes estaba dacsida; rogularízanse las digaatlones, si antes 
eran dlñcíles v tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falta da energía en las da íormlnac iones 
otteádense el vigor y tal enterosa da voluntad, cae el individuo llega á creerse transforiaado en otro. 
Sa afirma la memoria, so rcbüsíaoe la intaiigañeia, o. ponaamianto adquiere mayor consistencia; 
vuelven las Idoaa oon la nítidos y claridad apetooidaa. y sin la niebla y confusión an que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente lo fuersa do las ideas y el ¿iaourrir agradable y fácil . A estas 
modiíioaoioass únanse las de una mis fácil respiración, la saasaalón da la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suaño tranquilo, Kipouado y reparador, del que sala cada día más faerto, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modiñeacioass qua iutroduco el raadioatnento ea el organis-
mo no paran ahí; continúan porsiaíanías y prsgrasifaa hasta qua hacen dasaparocor toda hnolla de 
padoclmientoto nervioso. B l «Antinarvloso Koward» EO eoatiene opio ni saa sales, ni bromuros, ni 
oalmantas. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla ea canatanta tención por las oondloioneg 
eepeoiales de la vida modams, las luchas, vida robcsMUs d5 piaeorss, preocapacíones,. ansias de glo-
rias, de rlquesas, eacritoras políticos, bolistas, eta., haliaíán al seguro da sa <alud, áe su tranquili-
dad y do sa vida en el «Antiaondoso Howard»; 4 peeatas csja. Sa ra«ii IA por el oorrao, previo envía 
del importe on sellos ó giro. Venta, b.ítistw y drogaoiíaá í.e í l sban» , y Teaisnto Hay Al, Joeé flaní. 
Depositario general y únioa ptf* la v¡At% en EüTjaüa, €(£ill«rBio Garaíft, O f-jallancs, 1. W*drid. 
^ ifiSO ; Oo 
NOTA.—Loa precios son fijos en oro y 1 
muy reduddoa, y por eso vendemos sola-
monto ai contado. 
Cta. 1790 22-Oo. 
TJaa cr iandera p e n i n s u l a r 
de ¿loa mesei de parida, cou buena y abunüaoto l e -
í b e y oon «uniflo qne so pu ído vor, desea colocar-
se á locha et.tera. Tl<>ne qaiau ra .«ponda por ella. 
IcfjríT'an Vives 57. 7C03 4-3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de un mes de parida, daeoa colocarse de criandera 
á lecha 8ut?ra, que tiane buena y abundante. Tiene 
su niño que pued^ varse y personas que la garan-
ticen Informan Tal ip in número 10 y en la bodega, 
7 m 4 81 
S5BSBA COLOGASÍ3S3 
una joven puertoriiquofia, do criada de mano en 
casa paitícular. Darán referencia Compostela l l l , 
primer piso. 7^27 4-81 
£ * B S B A C O X . Q C A H S B 
una criandera peninsular aolimatada en el país, de 
dos mesas de parida, oon buena y abundante leche. 
Tiane quien responda per ell». E s cariñosa oon los f 
niños y se le puede ver sa niña. Informarán Vives 
número 170. 7824 4-81 
una criaba do mano, blunca ó de color, Cuba 78 A , 
a'tos del café Ouba y Obripía . 789» 4-8 
INSTITUDION FRINGESá 
Amargura 83—Díreetoris: Klles. Martlnon.—En-
aeñanza olementaly snperior.—Idicmss: Francés , 
Español é lagiés , i^Hglón y toda clase da borda-
dos. Se admitan p a i l a s , tundió piupilas y externas. 
Se faollitr.n prospi^tns Í59J 13 23 Oc 
Establecido en la fresca y ventilada casa Haba-
na número 21. 
Directora Maris A i a y do Gómes. 
S n e s ñ a n s a clemettal y eupericr, religión, fran-
cés éiQg'ó;, dibuin, música y labores. 
Las cías as de iug éi , dibnj) y solfeo, son gráti; 
p ara Iss alumnas de este plantel. 
Se admiten alumnas internas, medio internas y 
externa». P E N S I O N E S M O D I C A S . 
7511 25-20 
Clsses de piano, inglés y español 
Por las Eeñoritss Agüero Laurenoe 
Se cambian riferenoiss. Vedado, Qninta do 
"Lourdes" calle 15. núm. 13. 
Cta 1774 26-17 
Bm B O X i I C X T A 
ana criada de mano purann matrimonio solo, qua 
sepa su ohlfgaüión y duerma en el acomodo en L a s 
n. 38, altos co la botica. 7899 4-3 
£ B S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, para un caballera. B a -
fioa 1, Vedado. 78S8 4-3 
r-SS3SA C O L O C A K S S ! 
na joven peaiocular en estabiaolmiento ó casa par-
ticular. Tiene quien responda por él. Informan: 
an Emtedt'ado l i , altos. 
7867 4-3 
'Un a e ñ o r pen insu lar 
desea eoloenree de criado da mano ó camarero, 
pudiendo dar muy buenos infjrmes por haber ser-
vido en las mejor s oasasdeesta capital. Informan 
Prido 89. 7Í93 4-3 
U n a aeSora a m e i c a n a 
defeca colocsción como instltuirh; puide enseña ' 
f 'anfé j . inglés, música, dibojo v pintara Direoción 
W H . « Diario de U Marina" y oaile 7? r.ümsro 88 
Vedado. r/778 8-i9 
un cothsro en San I¿nao;o )S: informarán de 12 á 3 . 
77 ?0 8 27 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el paii, de dos mases y medio de pa-
rida y con buena y abundante lecho, desea oolo-
oarse á lacha entera Tiene quien responda p^r ella. 
Informarán Habana 69. 7693 10-26 
RO Q U E G A L L E G O , ol A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: fadlito crianderas, aria das, 
cocineros, manejadoras, costuraras, cocinaros, orla 
áos, ooehoros, porteros, ayudantes fregado;ev, 7«-
psriidoras, trab&Jadcrea, éapenfilentas, cana» e-j a l -
^•jilw, dinero en Mpoieoaa y alqnüíres; oampfa * i 
yv>n*e. da casa» y *»>OM.—Boque Gallego." Aífn!»r Sí. j 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Bí í l i emia y de 
M E T A Í J D O R A D O 
B I K E L O B R O N C E 
Se acaba do recibir un sarddo variadísimo 
que vendemos á precios de gsnga 
De cristal rizados, 2 lacee, & $14-75. 
De idem idem 3 luces, á S>19. 
Do idem estilo inglés 2 luces oon canelo-
nes, á S24-50. 
Da idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras do cristal, desde $1S. 
Liras ido idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completo?, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
• Lámparas bronceadas para comedor, 
á $5. 
Lámparas doradas ó nikaladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
En La áiÉRKi, i t J. Molla 
Cíímpostela 52,54 y 56 
c 1798 22 ot 
S B A L Q U I L A 
un hemeso alto en Comíiostela 4P, próximo fe 
Oblcpo, propio para un matrioionio solo, de corta 
f .miiis ó para escritorio, cu los b^j^s informarán. 
7á2a 4-31 
B B A L Q U I L A £T 
cuatro hermosas habitaciones oon cocina, comedor 
r szutea ,en Empadrado 83. 
7gS0 4. SI 
/^JISB rsgioy fresoa. Sa atqaila muy barato el a!-
^ t o y bf jo do Carlos I I I n. 189 á d o s euadras de 
liei;ia c ; C y 5 onzas raspecUvamanta. Pisos, esca-
lera, balcones y pasamanos de mármol, todo aca-
bado de oonstrnlr con tod.̂ s los adalautoa moder-
nos. L){tva é infarmee en Keina n, 125 de 12 á 3. 
78)7 8-31 
P r ó x i m a á l a P l a z a "^"íeja 
se alqaUau una sala y dr.s onitrtos con oa^cón & la 
calle, inod'jr'f. loc»l para occisa, despera i y agua, 
pi eolo módico; propio para escritorio 6 colegio 
También EC r.lqaiían Oíartca intotiores. E n I n -
qiisldor3 i í f . rmr.n . 77Í7 fi-30 
Teléf. 48̂ 7. 781S f6 23 
nn profasor do Teneduría de Libros y Ari tmét ica 1 
Ulercauiil. Soln. 93. 7888 2a 2 21-3 
EL P E N S A M I E N T O —dentro de negocios y | oolocaciones, O'Eoaiy 83, Tol í f JUO 603. José | 
María, d í la Huerta of.-oce sus s-irvioios. para teda j 
clase denagocios, y fsjiUta criadas, cnedes, depen-
dientes y trebajadores de todas clase}. Eeoibe órde-
nes de 7 de la maña» a á8 de la noche. 
7584 23-Oot 23 
San Lázaro 78.—Les, ÍSUCS y entresue'.os, con tres cuartos sal* nntosala y espaciosa co-
cina los prlmar-s, y tres oaart^s Ics.aagandos. So 
i. q i ü a n jnntos ó separados Infirman en la misma 
y en Amargura 15 79}1 £-3 
c o u a i o FRAMM 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N. 58, altos. 
Direotora: Mfidemoíselle Loonie Oliv'.ev. 
Enseñanza elemen.al y superior. Rel igión. F r a n -
cés, inglés y espaSol. Taquigrafía, Solfeo, oto., por 
nn centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Be facilitan prospectos. 
71B4 26-5 O 
A N T I G - U A A a E N C I A 
"Primera da Aguiar" Agaiar 69, Teléfono <50, de i 
J A'cnso, las mejores crtanderas,' CTladus,' 
oocitieras y toda daca de dependientes y trabaja-
dores. Aguiar €9. 7874 4-2 
DESEA COLOOARSB 
ona joven peninsular de criada de mano: hade ser 
en casa do mo/'a'idad. Sualdo tres oontenes: ta 
muy bnona criada, entiende de coatara. ' Estrella 
Lúmoro 94. 4-2 7.-78 
i r a 
PS R D 5 D A . — ' e ha extraviado un perro de c a í a color d* oboe al ata y Maneo mosqueado, y le 
fritan dos nfias en una pata da alante. L a persona 
qne lo entregue ó de razón de él en Amargura 98 
mueblería se la gratificará- 7651 4-1 
ana cocinera pemnsuUr para en establecimiento 
y se prefiere que ansrma en ol aoomedo, H a de ser 
limpia aino que no se presentí». I . f o r m a r í a en 
Barneza núoxaro 2¿. 4 2 7878 
Carlos IIÍ n. 223 
Se alquilan los altos oapBC?s para dilatada f iml-
l!a. E n los bajos infoiinarós. 7900 4-3 
S o a l m m í l a ~ " k a CilBa Campanario 145 entie 
B C a i q U u U t í RJÍÜ^ y Kstralta, h3rmosaeala, 
zaguán y comedor, osu píaos de máímol , cinco 
cuartos, pisos de moeaiapa, des cuartos altos bue-
nos y dos c á j chicos en la asotsa. L i l lave a! l a -
do. L a llave al lado, i'-f jrman en Carrada del P a -
seo 18. 7894 8-3 
Leeolouoi de oapaüol ó francés para amerio&na», 
etc., por nn profesor que ha residido más do veinie 
afios en Esp&Ca. Dirigirse á M, despacho del " I ? i * -
io de la Marina." Q 
Aviso á los propietarios 
"Z M A E S T J I O J E E O B S A S 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
sanitarios ó higiénicos. 
Precios módicos. 
Oficinas, San Rafael SO. 
7793 23 30 O i 
C Ó N E T R U C C I O S ? D S C A S A S 
Btoardo Das», encargado da las obras da albafil-
lería do la Empresa de Rielo y Cerveza " L a T r o -
pical," oon penouiis mni&a qae garantizan 
au trabajo, se hace cargo de toda clase de recons-
trucciones y eonstrnoalanes. 
Baaibo órdanas en Obinnn <0J. D a preaupnestoa 
y croquis, gratis. 26-SO 
I M P O R T A N T E 
Sa construyen toda clano de fabricas, á pagar á 
iplascs cómodos. Be compran solares. D lr i j l r soá 
M . J . BUIlo. Apartado 493. 
7803 8 30 
desdo laa 4 
J L L E G A D O : 
C / S T A Í Í A S A S A D A S en el h:rnoL 
do la tarde á 25 cts. l ibra. 
Crulas á 15 cts. 
Avellanas id. id. á 10 y 15. 
S A R D I N A S P E E 3 Ü A S á 30 cts. doasna y fr i -
tas & (0. 
P E K C E B S S si natural. Uta un kilp, á 6) ota. 
C H O E 1 Z 0 8 S E C O 3, do 8 á 10 cta. ano. 
Idem l i tas , marca L a L u z (Avilés) á $2, 
j\I jrc'll is idem en melles latas, prado arreglado. 
L A C ü m S A S T U R I A N O S d e 4 5 á a 0 o t 3 . uno. 
Q K E t O C A B R A L E S : á 75 ots. libra por lata 
entera y entallado á &0 ots. libra. 
S A B 9 I N A S en escabecha, lata un kilo, á 30 ets. 
nna Bnnitn. Merluza, etc., barato. 
M A N T E Q Q I L L L A A S T D E I A N A superior 4 45 
Ot'. lata. Binas para vino de (2 á 2.50 una. 
S I D R A P O R A A S T U R I A N A en cuartas, y me-
¿ita piosr; y al detall á 7 ots. copa. 
Achampanadas de todas marcas asturianas. 
TiBERNA MálIN, 
Ghrairfci n. 95 , entre B e r n a z a 
y Vi l l egas . 
c l 8 ( 2 21-2 2i -2 
B E D E S B A C 3 M F H A & 
un chivo ó un carnerojyren, mars » y qie rsté 
castrado, propio psra qne juegue oon él un niño y 
tire de u i cochecito. Vedado, calle 5? núm 38. 
7857 8-1 
laqtiiaidor 4 3 
J O S E G M A E L 
Viendo el eorvicio necesario que el De-
partamento do Higiene observa con la re-
paración do casas, ha formado una sociedad 
de albaüiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis quo pesa sobre el pais. 
Inquisidor 48; á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26- 24_ 
G E A N S A L O N D E P E I N A R S E Ñ O R A S 
PU R A C O S I O da M U Ñ O Z , Peinadora MadrileCa Ofrece sus servioioa en su lujoso salón, O'Rclllv 
104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde i 10 
delanoohe. También ti&ejr lava la cabeza y reci-
be avisos para peinados y abonos > precios módi-
cos, participando á su numerosa oliastala haber 
reoibldo la toalla de Venus, ünico espeoíüca cono-
cido queharmosaa el cutí», siendo esta oaaa la úni-
ca que recibe esta maro vlüoso enpooifioo. O'Rollly 
101 entre la Plaza de Albaar y Villegas, 
7157 2P-5 
S E S O L I C I T A 
en Mercaderes ! 5 i depósito de L a Compañía Coo-
perativa, agentes y agentas para v e n d e r é proponer 
un negado. Ultima novedad' en flores artlfloiale*. 
PregnnUr por el Dr . Btyer. 78?5 4 2 
U n a cr iandera peninanlar 
con buena y abundanto lacho, desea eolocawe á 
leche entera. Tiene qalen responda por ella. Infor-
man Virtudes 373. 7 8i 4 -2 
S B S B A CO3LCA3K0S 
un joven peninsular de cocinero, lo mismo en esta" 
blecimiento, casa partlculir, que botal ó casa de 
huéjpades, es solo y no tiene iFcanvenionte en ir 
fuern. I i f jrmes Aguiar E9, carnicetía, teléfono 430. 
7875 4-2 
CUADROS Y OOLÜMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de «alas, salones, antesalas, cornado-
ros y alcobas; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabado» en aceto. 
L a exÜAtenota de columnas, J a m a y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gusta. Presión al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s á que ofrece la 
vontajade tener todes s u s artlcu* 
los marcadsw <s©n «ra» ^sreeie-B. 
entrada es libare & teda^ a» d«l 
di*, 
AGENTES J)E VENTAS 
Para vender en las ciudades y 
en el campo un artículo nuevo, de 
gran consumo y de primera nece-
sidad, se solicitan agentes que ten-
gan buen porte y estén bien rela-
cionados. 
Deberán tener buenas referen-
cias. Se les paga una comisión li-
beral.—Coló y San Pedro.—Ferre-
teiía L a Campana.^—GaMauo nú-
mero 117. De 9 á 3. 
C.1851 4 2 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eepcsición de París, y qne cons-
tituyen verdadero recreo y solas para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de do 1* de 408 á 700 f. 
Nos queda nn resto de fornltnras para 
Eianos que se realizan á precio de costo, épanlo los compositores y las familias quo 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oaaa qne ofrece la 
ventaja de tener todo ssma a r t i o n -
les marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibro á todas feo r a s de l 
día. 
Oo" 
COBE1Í i ' H I E R B O V l B ü O . — S o l 2*, .1. Son-midt. Taléfauo 892.—Sa compran todas las par-
tidas que sa presenten do oobre, bronca, metal, la-
tón, ounpana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plasa al contado. K a la misma so ven-
den serpantinao de cobro de todás figuras y tama-
ÍIOH. Tenemos tuberías da hierro de todas dimen-
siones y donquos duplos y maquinas de varias c la -
ses da medio Bf.-v 6508 129-Aa3 
CJSII&DA D S M A N O 
BO íoMtok uva. MilSKisAnAík 4̂  SauL4iM0 t4- , 
mero 151 bajos, que tenga buenos informes, Sueldo | 
dios posos nieta al mes y lavado de ropa. 
78S1 4-1 
W HOTEL I M E E R A 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Fropiatarioa 
EESTAUEAKT, CAf É, DULCERIA É IM-
FORTADOBES DE VINOS FI1ÍOS 
Bste hermoso y acrodi'ado Hotal eatá situado en 
el punto más céntti^o de la ciudad, calle da) Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oTendo la músloa quo 
so sitúa en frente los dfao de retreta, lo mismo que 
el paseo y renaión^diaria de la buena sooiedad por 
lo qae el passjaro se evita de gastos y molesti. s de 
tomar oarruaj! parla noche al retirarse. 
E i ta s condiciones unldss á su mesa Inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta Mudad. 
Los intérpretes dol Hocel estarán & la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pass j a -
ros al Hotel. 
GRAND HOTELlNGLATERM 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P U A D O A V E N X T E 
P A C I K G T H B 
C E N T R A L P A R K , 
H A V A N A . — C U B A . 
S E A L Q U I L A 
la bonita y bien situada cesa Lagunas número 2 A 
ocqulna £ Oaliano compuesta de sa'a, comedor 3 
onartoc bajos, dos altos, patio, cocina, cea to de 
baEo con pisos nceves de mtsiicns. L a llavoen la 
bodega ds la esqulisa á Gi l iano. I . feman en Q a -
llano 128 Sedería ' - L s Koaita." 
8-3 7877 
dos Ancas cerca Habana. Matanzas y 
TJaion, pasándoles línea Ferrocarriles 
Unidos. Tiene 14 caballeríaa una, y 
ocho otra. Terreno llano, de mnoho 
rendimiento para oaña da azúcar . 
F . O,, Apartado 687 7879 15-2 
S H A L Q X J X L A 
la esíiaclosa v f •.•osea casa calla del Prado r.ú-n. 43 
oempucsta de dos pisos complatamants indepen-
diantes con antesala, 4 grandes cuartos y oti'o 
para criados, saleta, cuarto da bsña , inodoros y co-
cina ignalmente cu imbos pisos, y todas lao d^más 
comodidades. L a s llaves ^stáa en dicha eallo i ú -i. 
47, y en la del número ^9, da la misma oalle, i n -
f armarán. í7?7 8-29 
B S S O B ^ . H 5 7 , en 2 0 centenes 
esquina 6. Virtudes »o n.qaüan los bonl'.os j f rescos 
f-kos própio pana familia da gssto, la llave en el 
núas. 65 y 6f. 
S A N T A C L 4 R & 19 Los cómodos altos de esta 
casa na Rlquilan «n 12 centeno', la llave en lo^ba-
jos H O S P I T A L 11, cequica 4 tían Bafiel , frente 
al Parque da Tr^lo se elnoilan loa altas en 4 a^n-
tsneg. Inform s Sa^na 22 77fi2 13-29 
uinta.—La da P. Corona, en Corraifilso 142, 
(iuanabacoa, oon I I habitaciones, exacUnte 
.'. • y arboleda, con tu casa principal pintada, con 
b»5o, «'eroada, se alquila en 10 oetit^nes mancuales. 
Informarán de más candlúiones en Aguiar 100. 
7737 8 29 
S a n M i g u e l 3 6 7 3 8 
esta casa cou 3 uuart'is. tala, oomeuor, cocina, 
agn», cta. et'., sa alquilan. L a llave en 1» bodega 
de Amistad. Infirman en Prado 93. 
7747 8-Í9 
S A N L A Z A R O 270 (bajo*) Saa'q-iila esta m o -
derna casa osa sai», saleta, cuatro amplias habita-
ciones en doaa centenes. A d e m i s tlone su baño, 
cocina y dos inodoros. L n lUvo ea la misma 6 en 
los altos. Sa duelio Eyldo 1S b. j ¡s. 
7712 8 28 
P A E A P E L E T E S I A Y f O M B R E R I A , ee ú-
qaLa en uno de los mfj iras pautas ae 1A calzada 
no BeUsooain, un gran loca), tieao armazón v hue-
ras vidrieres 6, la calle, tarto nuevo y moderno. 
Para inforraí» O. H s n é n d e z , San Raf*e l y G i -
liano. " L a s Eitados Unidos." 
i m a ?6 
VE D A D O , — S e alquila muy barasa la casa Línea n. 42, osonina á F , compuesta de sala, antesala, 
S ooartos bajes, 3 entresuelos, 4 altes, inodoros, ba-
fio, ztf u í n y eothwa: p l í o s de mármol y mosaicos. 
L a llave ó inf jraies al ado, 
7699 8-28 
Buen aegocio 
P A E A CTAUAE D m E E O . 
Terminadas l i s grandes reparacioneá en loa Hor-
nos do les Caleras E i R?.creo de las Tres Ro^as» 
sita fcento al paradero de Buena Vista, Marianao, 
se anuncia por esta medio á ñu de que l a parean a 
quo desea proceder á sn arrendamiento, pea la i n -
formarse en la fí'ioa dicha con don J o s é Srjon en 
U casa qne está frente á la prinoipa!; y oa is H a -
bana en la calle de Te sienta Kay 2?, casa de L s 
seGores Brea y Noguaira. 
L a s caleras á que «a refisro esta anu i ció tienen 
•odas las comodidades apetecibles, como son lina i 
férrea, grandaa tenda os, abundante aguí , caballe-
rizas y cnanto sea neceüario para sn explotación, 
y cuanta con canteras da superior calidad, habien-
do sido siempre preferidas por los maestros de 
obras la cal de los menciacados hornos-
c 1853 ' 5-2 
Sí» nrr iPTlí ln un potraro da teinta caballcrlEs 
O C 0111CUua do'tierra de primera, para toda 
clase de cultiva en W f j t y . Coa sguíidas fértiles y 
cercado *<o piedra. Impondrán Aguila 121. 
7^45 4-1 
A L Q t J X L A N T 
los msgnlfisea altos de Galiana 136, con pisos de 
mármol y mosaicos y todo el r e i v l c i o á la moderna 
Informsrán ea Cuba 120. (iltos.) 
7P15 15-19 
SE ALQUILA 
la parte isquierda del alto de la casa Ofl ;lo P, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco ís_)aciotí-
s m-s ouaítas , cocina, etc. 
Me d* en m é l i c o precio y de él y demás condiclc-
n í s ínfori3arS.n Eíaroe .k o Goxzálcj! y Compañía , 
Baratillo riúmcro 1, plaza da Armas. 
7d;i0 26 O -t. 16 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla, C17«0 1 Oa 
0 EL M I D O MCHIITA 
RETENER EN SU MEMORIA 
El precio de ios muebles que vesde 
J . B O R B O L L A 
Sn sus casas de Compostela 52, 54 7 56. 
Por $24-50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Siilonía y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem idem Luis XIV. 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $02 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con G Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desdo ?6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-aofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100 150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo quo se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem J idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta, 1795 22-Oc. 
G i l 
PÜRiSiü COICEPCION 
copia exacta deMurillo I>o 1.5C0 metros de alio 
propio para Iglesia, "scultira de Valencia, pu^de 
verse en la Cerería Nusstra Seiíora do Begla, R i -
ela t ú m e r o 69 784S 5-1 
G A K T G A T O C A S I O N 1 
Se vende un jnegt> de cuarto da nogal y cedro, 
uno de primera y otro oarzlente, uno de come-
dor y piezas su'etas lo meno» un 25 r 3 miií' b -i^to 
qua todos SÍ puedan ver en VIrtadaB 91. C a r o i n -
tería. 7816 13-31 
Z ^ A B B F I T B Z i X C A . 
0 e l 8 8 , entra Aguacate y ^illegrasa 
E S A L i Z i C l O ü í D E T O ü O S L O S M U E B L E S 
—Escaparates re todas clases nuevas y usados, 
aparadores, tinsj iros, canastilleros, lavabo», t o c a -
dores, vastídoraa, gran surtido da camas da hierro 
mu>- elegantes, bafutes, nevera', tillas y sillones, 
soias de todas clases y toda oíase de muable»; todo 
(t u ? barato. 776S 8-29 
MIMBRES 
Hay un surtido poBltívament© compleíc 
/ p&ra Batísfaoer loa gnsíoe y caprlobo» 
más dolicadoB. 
Par sillones d e s d e , . . , 9 9-00 
td. Billoacltos Jd 4 24 
Sofá Id 7-50 
Masa id 2-00 
Sillas docena, i d . » — » , , , 18-00 
Otomanas id „.a 15-00 
Cunas preciosas id. . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públl-
oo pueda admirar oada vez que quiera. 
T A H O S E I A y CÜE-EO. 
Jueguítos para cuartos, 5 piezas, fabri-
tiaeión franoe»a. 
Sillas, sillones y aofás para salsa, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
'Vis i ten es ta caitsn que ofrece 1» 
ventaja de -ianer todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i o s . ^ 




PA S A los qua daseen establecerse on bodega teupo que Lon ir ur cantineras y da varies pre-
cios. F a r a pormenores en la oalle de Oficios y 
Te;,lento Key , conflíeila L a Marina. Taléfono ! 2 ' 
de 9 ¿ l l y d e 4 á 6̂  78S6 8-3 
B A 5 B E S I A 
So vende nna ea Saárez ef q iiaa á Apodaaa. E n 
la misma informarán, Ti'tfl 4-3 
E l qno mds barato vende, badegas, cafés, fondas, toda clase de establecimiantos, por la mitaad de 
*u valor y aunque filta algún dinero se hace nego-
cio. Casas en todos los barrios desde $800 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, en las calzada» 
de Conclu. J . del Monte, Corro, Vedado,etc. F i n -
esa de campo ^r<5x!mas á esta capital de una á cien 
oabt Herías ea Venco, Arroyo Apolo, San Francisco, 
C V v lio, donde sa pidan. Matas de naranjas, de 
cocos, de todas clssec, prézim&s á parir. Messs de 
mármel, billares y enseres de establecimientos usa-
dos, dinoi-o barato para toda c'asss. de negocios. D a 
8 á 9 cafó la Piata, da 3 á 4 Mercaderes 20.—VI-
oanteGaroí». 7887 4-3 
Se d a n e n h i p ó t e ;a 
$1500 y $ I . Í 0 ) sobro fincas que es iéa en esta cn-
nttal interéi del 8 al 10 p 3 anual irf'rmes Salón 
H o&fé en la Manzana de tíómez de 10 á 12 y de 5 
a_7. 7846 8-1 
B e pezmuta u n a c a s a 
on la calle do la Habana, siendo su valor de cinco 
mil pesos, por otra que esté bien tituada, aunque 
está on estado ruinoso Informarán Tacón 2, l)i>jos, 
de 2 á 4 7S35 4 81 
B O D E G A 
bisn acreditada y pnnta céntrico, se venda per no 
ptdorla atando? su duaño. Informarán Angeles 
ssfitn. 6, sena orar aria. 7^65 8-31 
si fcejo? estabiaolmiento da ventas al contado, y en 
?l panlo xa&a C6Qtrico de es4a eludid. So negocia la 
i í¡oá© y se le enseSa bien hasta hacérselo 
&SB4iar al negocio. Informarán en Apartado 831, 
m \ 8 s i 
E N $ 6 2 5 0 S S S V E S Ü D a 
la espaoicra casa calle da Laaltad 125, oaei esquina 
a San José , cayo fondo también da 6. esta calle I n -
forman an el bufato dol L i o . S. X quói , Cu'ia 62, 
de nn» A chatio. 7*J!5 8 28 
A Z I L . I 
SÜAREZ 45 
lL>a q.ue m á s barato vende . 
Cnonta esta ca ía con n a espléndido 
surtido da toda clase do objetos que roalisa & pre-
cios Incroiblas. Para señoras magn íñ ios vestidos, 
sayr.s, mantas de burato, chales, et5. Para caballe-
ros flises de dril superiores, do casimir y otros g é -
neros, medios fiases, camisas, oalsonclllos, sombre-
ros de jipijapa y de o;stor gran surtido, calzado, &. 
Gran ex's'encia en muebles de todas clases; pren-
dss de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos son ¡ceaeserios en una casa. 
Se da dinero oon módico Interés. 
7634 IB 23 Oo 
ss2 ^ n a s f s n 
¡a casa Sspsrarza 102, con sala, comedor y cinco 
cuartos, libre de gravamen, en $'2503 oro. Informa-
¡rán en la misTna. 763í lfi-23 Oa 
n i buen f.ietón en precio módico, 
entro Sitios y Malojv 7883 
Ba>o ndm. 8$, 
4-2 
B17 G A N G A 
Se vende nn magnifico f i e tán oonstrullo en el 
pais, y sa d'i en un precio moderado: puele verso á 
todas b » n s en la calzada del Cerro n. 689, 
7861 4 1 
C A B N ü A D O alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los raajoras B A Í Í O S D E M A B . 
C 160i 812-13 St 
EGIDO 16, altos. 
H n estos venti lados altos se a l -
qui lan departamentos y habitaclo-
n e i n c e n ó s i n muebles , á personas 
de moralidad, con b a ñ o y servic io 
interior de criado, »i a s í se á e s e a . 
T e . é í o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7á7« 28-15 oct. 
una duquesa v un ylsa v.e, propios para el campo, nn 
faetón, un tilbury, un cabriolet. nna araBa de 4 
¡u ídas propia de regateo, una yj lsnts , un carro y 
dosguaga?, una chica y otra grande. Monta 268 e.-
qi lna A Mttadero, taller de Cí.rrasj°s. 
7771 8-29 
B S V S N D B 
un carrui ja-jardinera de vu"lt« entera, en buen 
eitado. Sa da muf birato. E i V.llagas 63, informa-
mará n. Í733 ^-27 
4l i 
C A R L E T A S . 
I Se venden en proporsion treg carretas da marca, 
complesameota nuavss Informan Beinaza 62, tor-
nería. 7;03 8-28 
PARA ESCR1T0RÍ0B 
hombres solos ó matrimonio sin b jon sa alauilsn 
am^Lss y f cesoas habitastonas. Sania Clara 41 
7861 8-1 
832 AXÜQOTX-A. 
la caca Consulado 81, en!,re Animas y Trocadero. 
I i f jrman en San Iiraaeio 5 9 7870 4-1 Se alquila lanlattta b s j i indapendleute, do l imo-dorna casa Factoría 22 & cuadra y media dal Par 
qae de Colón, compuesta de f i la , comador, 4 ha-
bitaciones y damáa servicios. L \ llave en los altos 
y IU dueüo Villegas 23. '(839 4-1 
Maxianao. S a n J o s é 6 
Portal con 5 columna? de cantería, zaguán, ssla, 
comedor de mosaico?, D cn&rtos grandas, hermoEo 
patio, ga le i íaespaa ios f , grap cocina con dos oaba-
llerlzAR. L a i k v a en el u. 4 I f irman Merced 43. 
7867 8 1 
hermosas y fresnas habit^oloi es amuebladas, eos 
du'.h'.s en San Lázaro 2?8 acara del mar, ae habla 
ing éj y francés y sa s i r í e n comidas si desaan. 
Precios er.eglados. 78-8 4-1 
^ 3 Ñ D U " ¿ T K I I I O 
se(alt.uUa en m ó i i e o precio esta Cáaa Biíu%da & dos 
evadías da parques y teatros y m u ; fraeca. L?, l la -
ve al lailo. Informarlín en Heptuno 38 altos oon 
tres cusrtoB bajis y cuatro altos. 
7810 4-31 
2Saea^a © « ^ « S s s a y v«a%Siaáe ce» 
osa ba ieSa & l a cal le , oteas lat®»iet* 
ssas y u n msgdéadíldo F veja^iXado s»̂ » 
maté, o s a eateada l a d s ^ a a d i a ^ j . 
vess, ASVÍSSEMS®. Px-acit»» znSdioo»» S»« 
O 1638 ? Oc 
P E I N G I P S N U M . 1 3 
E í t s hermoea casa aleñada entra las calles de M a -
rina é Infinta, próxima al mar ? á pocos metros del 
tranvía eléctrica, sa alqtila. I . f jrman en Mura-
lla 23. 7¡89 S6-5 
IT o a cr iandera pen insu lar 
eolima^-nca en el pais, de trei maces y medio de pa-
. i Ja.,, desea .soloof.'ds t leche entera, qua tiene bue-
na y abundante, es muv cariñosa con ios niños y 




una gen oral orlada de manteo ó manejadora. Infor-
man y reaponden por a la an 1̂  oalle Condesa nu-
mero 12. 7*53 ^ f r l 
T I al i'.aoio íes .—En Industria 128 csai e'quina* 
| JJLüan Bsfael y 6. dos cuadns de paiquas y te&-
. 1 tros,se alauUan smpVias y venlUadcs habitioioEea 
beat appointad, and most HberalJy managed Hotel | 
In Havana, with the most oantral and deligbtfal 
]ooa<ion, faoing the Central Pa>k, wbore tnu .ioof 
Miiitary Band is nightiy enjeyel by hests from tha 
baloonies cf the Hotal. 
The ventilatcd Beataurant and Café are the 
largest and b»st in Havans, and the Borvice-ls 
equal to the ver.» best abroad. 
Bsrbér shop. Bath, Cisrsr Stand, Laundry, Llv-
ery Stablei and Cable Oífioe are ooaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérprete» wlll meet evary arrival of 
iteamers and tralns and wlll oondnot and attend 
passsDgers in everr detall. 
o 1782 17-Oc 




• F E D - A D O 
Sa alqu la la casa calle E? u? 63. E n ol puesto de 
esfrente está l» 11 ÍVS é informan, o ea N^ptnno 
126, altos. 78 9 8-31 
SE ALQUILA 
la cxo'éaáida easa Cuba 1J9, «equina á Merced 
acabada (ie pintur y ritsoar toda ella, habiéndote 
Iní talado en la misma el moderno •etTleip de h i -
giene y eetando en condicones de satisfacer á la 
pa~sona da gusto más refinado y exigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo y 
en el piso principal con preci so baño para les sa-
Sores,. y en el bajo y oc el cuarto piso, para ports-
res, coaherrs y otros criados y %gaa en todos. E s 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspatio y en é .ta cabalUrisa pa-
ra cinco animslrs, tonier do regia entrada p&ra ca-
rrnsga quo pueda tomarsa al pió d e l » soberbia cc-
oalera qua da acceso & loa altes. 
L ' s aariitaa pasan par la e sq i lna . 
Pueda versi á tadis horas .—L^ llava en les bs-
jes ó inforrairán de sa precio y di mis con-Hcioncs 
Marcalino Gozález y Gomp Baratillo núm 1. plaza 
de A m a s . ?42.^ O o 18 
en ol Veáado, en la L i m a , oalle H ostra C y D , 
varias ao^scrlaa y cuartos ao&hados de nlntar, oon 
agí iad? Vaato, á praeioa módicos . F í e n l a 6 la 
primera iglesia. Ii.f.>rm4rán en la 'misma y en 
Acu'aT n? J01, W . A Keidlne. 7?SS 28-0 13 
I 7 W A F E R R A 
perdiguera, blansa, con manches amarillas, se 
llama Prá, ha desaparecido el vfsrnes, de E o a l ds 
fueatcs Grandes r ú a. 14í , Cei&a, E l qae la en-
tragne ó je razón cierta da tu paradero se lo gra-
tifi jarA on ei aet", 7903 4-8 
B ^ y & Y . a a ^ B A S A T O s 
se vendo una yunta de bueyes aclimatados y erse-
Qadoa, do buena raza. I t formarén G . Oltmans, 
Obispo 44, y José Lacio , L u s esquina < M rrced. 
Güira tía Melena. 7883 4-3 
B U E N A O O A S I O N 
E l aíliado 2 d< 1 oorrleate, se raoiben en Marina 
4, l a mejor partida de caballos y muías qua hséta 
ahor » ha rpcibido, y 4 mt joras oréelos, toóos ma< s-
trof. c e t r o Si Vivian. 7873 8-2 
C A Z A E O S E 3 
Sa v e n í a n uc perro perd'gnero, rczaPointer, de 
H mosía, ice^stro, garantiza io esmo da primera 
claea, y otro L tter, ne^ro. ecn ieusiescondioiccer, 
L f ina.Mín O Bcü ly "-7 L br^iía f.eate á l a «apa-
tería da Várg ieg . CÍÍ l^S i ' 8 31 
3ÍEI v 2 
U j bonito obba'lo do má? de pieta cefrtat de a l -
zada ^¡ rado, m'cstto de tiro y j jven. L z F3. 
77(14 10-29 
SINT F A M I L I A 
E n oasa de familia, situada en punto céntrico, se 
alquila nna hermosa habitación alta, amueblada 
con asistencia y mesa, & un matrimonio sin hijos 
_ 6 dos oaballeroa ó dos señoras aue qiieran vivir r juntas. Impondrán en la Botica Bapuolloana,Con-sulado esq. á Colón. 7820 4-81 
l \m Msgíiel 117, 117 a. y il7 í) 
B > alquilan estaa tres preciosas é h ig i én icas ca-
cas, aoBbí.ias ds fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una da hermosa sala, sagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
criados, baño é inodoro modernos y dos oaballerTzas. 
Pisos de mármol y mosaico. Ventilaoltfn del Norte 
y de la Brisa. Pueden verse & todas horas. Informes 
en las mismas y en Infanta r úm. 62. Te lé fono 1123. 
7í?3 3i í -Oo, 15 
"CTn bufete minis tro 
en buen estsdo y precio módica ae desea cemorar. 
Dirigirse á O'BeUl? 52 á G , S. 
7!iÜ4 4-8 
E2T 2 0 C B I Í T E N E S 
sa vende un msgnifioo piano "Pleyel", puede Ter-
se en Á ?nftoata número 100, entre Amargura y T e -
niente E - y . 7873 . 4-2 
M A G N I F I C O P I A N O 
Se vendo uno vsvíioal en la OKile de Villegas 4B, 
altos d« la nelo'ería "Palais Boyal." 
78.4 18-S0 
Mueblería de F. Csyón y Hao. 
N E P T U N O a ú m . 1 6 9 
Muy barata se venden, cambian, alquilan y com-
pran toda clase da muebL-s. T a m b i é n ee compo-
nen y barnizan dej&odclos ermo nueves. L ? a t ra -
brj >s se hacen á domicilio ó en esta cata. 
7761 13-29 
A, & ¥ . Sffli & Co. L t l 
d e G L A S a O W . 
Psbricactes da las céUbras máquinas de moler 
caña muy conocidas en Cuba, y d e m í s maquinarla 
y ca 'd í ras para infi-nioB. 
D e vseta por J O S E M? P L A 8 E N C I A . Ingenie-
ro. Güliano 115, Habana. 78«0 26 11 Oa 
a 
P o r tener que auss-ntaree s u due« I 
ñ c se liqu-.dan t í das l a s a s i s t e n c i a s | 
del esta.olecimianto de confeccio-
nes para s e ñ o r a s y t i ñ o s titulado 
díj P egaso, Obispo rs. 1 1 3 . S e pre-
í i e r e uao qve tome e l estableci -
miento cen o p c i ó n a l I s c a l 
T ^ m b i c n »e vande u n rico á l b u m ] 
de s e l l o » y con re&pecto á los de 
C u b a es el a iejor del m a n d o duran-
te l a so toeraa ía e s p a ñ o l a . 
O B I S P O 1 1 S 
7583 15 22 
ü l j I I Z Y CIEI YICIS MáS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a b o r b o l l a , 
son de puro metal blanco mny bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para' cafó " 4-25 " " 
Cuchillos liaos ó de file-
te para postre " 8- 00 " " 
Tenedores liaos ó de fi-
lete para postre "7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50." " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; objetes 
de todas c ases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
Í A CASA DE BORBOLLA 
COMPOSTELA 52, 54, 66, 69 
OBKAFIA 61. 
C. 1797 22-0. 
con eaa asientos y aocosorios. Oade-
nae L i c k Belt, tuberías hierro, ee ven-
d6ü. F . O., Apartado 587. 7880 15 2 
Una hormosa y f amanto n T q i l n a da moler caña 
verrloal do psraloliSgramo, del afamado fabrloanta 
F j w j c t t Prestoa y < ? de L'vorpcol.—Doble on-
granage reforzado y repuesto d s camones 3 coronas 
i p i ñ o u todo do acero cilindro vapor !6 ' x 5 ' curso-
cuña pistón 6" diámetro, tiapicho moderno 6 i ' 
x 36" diámatre- gu f JS 15 ' acaro. Virgenes 3 top^a 
sistema modorj.o Bousselat. 8. Patant, bueuoo 
conduatoros y supeiiores esdenas, de vanrandsje 
ds hierro el trapiche, s ia retrancas de conductores 
de frirc'ones de maelie, lis'o para aoentarse, rn 
uu mea muele ó remuelo ICO 000 arrobas, de fácil 
tiro por calzada á 1 legua de Gnanajay. 
Un h ?rmoBO tacho amsiioano oon plataforma 
da hier.o 6 oarpentinas, i<;con buenas t u b e i í s s de 
evanorsoién oon tubos, sus accesorias maquina 
&. U a de ble efisto de eaUndlna y cerpentínas ma-
quina vacio-vertioal Do! kay, ets. 9 d fs-adoras 
oon plf,t-.f jrma trampasvapor y tnbarias 5 .0 
Iones, 4 oantrífogas slttema StspAvjrth mUquica y 
accesorios Cúmplete, 4 calderas multltavalcres de 
83, z 7' coa sus hornos, cadenas, rastrilles, veati 
ladorea motora eta, y vavios uteaiiilios como tubo-
«•fas de todas clases y tamaño. Una harmosa ftbi-isa 
Icganio can madores pino nuevo, 100.0;0 tejas del 
pafs. No so admiten propo^iaiones da agentes siso 
cirectanor ta por el hioendado ó iitaraaado qse 
se la atenderá y oEsa&arét toda la maquinaria y au 
caso de venta, se dejaTtaará y virar» per módico 
precio. Edta finca no ha sido quemada por cuyo 
motivo todo esti sn el mejjr estafo. Además as 
vendan m; qaluarias da 4 b&toyea de logenlos de 
distinta» clases, l í so lns iva v^nta directa ó ii for-
mes Cerro S'S, da 7 á 8 mafima do 11 á I 2 i y E 
á S i ñocha.—Tomás Díaz Silveira. 
Tnmbiéa ea venden 601 tramos da f irracarri l 
portát i les FS" víf, y 80 toneladas oarrllos ¡le asa-
ra, 40 librai x yaraa. 
77^9 6 30 
F m m 
EL ANON DEL PRA] 
G r a n sur t ido de ricos helados^ cre-
mas y mantecado, 
JSe/rescos de toda clase de f ru tas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la 
casa. 
G r a n L U N C H especial idad en san-
dtvich. 
Var iado sur t ido de f ru t a s , f r e s c a » y 
escogidasrecibidas d i a r i amen te . 
P K A D O 110, Í S N T B B V I B T Ü D S 8 Y N B P T Ü Ü f O 
T E L E F O N O 618. 
C 1783 26d-19 4a-28 Oo 
O f f i l i l F E i O T E M i 
D E 
(Mserofélfl Cal 
D f i L 
D R . T A Q U E C H E I i 
E ! Recosstitnyeute más enérg ico de la 
Ke-lioina. 
Débi l d id general, Naurast enia,Poa-
tración nerviosa. 
De venia: Droguer ías y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del í)r. F . Taquechel—Habana 
C 17 5 1 OJ 
E s t a n c i a " X a M a m b í s a . 
propiedad de G t t órrez. Por haberae aumentado It 
vsqu^ii» en los estibio? h iy lanha nuperior quepss-
den uti.izar los niños, loa ei.f-Jímo* y l i s pjrfouss 
da gubto Re-jlben órdenes en BalnatS . Te'éfoBO 
i .úü iero l073 7 ^ 5 8-80 
DBITEÜSTCIE Bl LOB CáLlOi 
Freparsd» po? el Dr. Q&mdo, 
» l 7 i « SÍ?-«OO 
S i padece V . de callas, ojos ¿e gallo, 
etc., es porque quiera. 
Para librarae de eess 
tan molestas ba?ta emplear el 
que ea el mejor remedio que se oonooe 
para extirpar do raí», on pocos dias, y 
sin dolor teda clase de 
Se vende en todas las boticas. 




una vitrina incrustada. Sirva para eoíanto de li-
bros ó ju^netero. Cuba 4, á todas horas. 
78'0 8 30 •. 
A V I S O 3 M P O S T A 3 N T B 
A L O S V E G U E R O S 
Por tener quo ensentarsa sa sa realizantres mil 
quintales da po'va tío tabaco á p-teios rcódlocs pro-
pio p ' ra siembra ds tabaco y Sfmiilefs. Inforn»-
rán Morcado de Tac5n EÚmeros 67 y 68 por ^KUII». 
77Ji 23 29 
: m o s RSPBESEsrms Esausis 
para los Anuncios Franceses son los 
JMMAYENCE FñVREiC1 
18, rué de la Grange-Bateliére, P/ÍRIS 
E S T O E S D S F F S C E S S 
C u r a JTtRpida 
M A S i 
O p r e s i ó n , Catarro á 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S C L É R Y 
y e l P O L V O C L E R Y 
Amboslían obtenido las más ellas recompensas 
J lpor Mayor: D1, C L É R Í , en Marsella (Francia) 
En la Hahana : Vinda de JOSÉ SARRA é C'js 
C e r a r a d i c a l por la 
InílSlaljitíca 
(de &A.-RX^A.T) 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Catálogo explicativo gratis, tranco, sobre pedido 
á G. MARTIN, rarmicéiitico de i" Clase, cu Sarlat (frintii). 
. En la Hnhana : VIUDA de JOSE SARRA é HIJO . 
Destruya hasta las raices el vello del 
rostro de laa damaa (Barba,Blgote,etc.> 
sin ningún peligro para el cntla, 
BO a í í o s de éxito, altas recom-
pensas en Ins Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su eficacia. 
Paralas brazos,empléese el PIUVOREi 
0us. 
j . - J . Roas s eaa 
ICUIDADO.SERORA! 
i V d . e m p i e z a é, e n g r o s a r , y e n g r o s a r M 
e n v e j e o e r . T o z n e p u e s , tocias l a s m a ñ a n a B 
o a a y u n a s dos g r a j e a s de THYROÍDINA 
B o U T Y y s u t a l l e s e c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á s e r l o . — E l frasco de so grajeas 10'. 
P A R I S , Laboratorio , 1, R u é de Chátaaudun. 
HEDICAHENTO CIERTO t INOFEKSIVO EN ABSOLüTÍ. 
«•Téngase Güidado de exigir: Thyróidina Bouty.'a* 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA 
C U R A C I O N d e l 
A D I A D O 
Hace líisniiuiiir <ií un eraino por dia 
D e p ó s i t o s e n todns 
las principales F A F U Y A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venia por irt.iyor i 
^ É u r d á i 
E L MAS P O D E R O S O 
Y E i . MAS COMPLETO 
Dipiere no solo la carne, sino lam 
bien la prasa, el pan v lo» (Vnilrnlos 
L a P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
previene las afecciüües del estómago 
y facilita siempre la digestión 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias, 
G . M a z í a y e r y 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
U O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA KU P A G U E L O ; 
FE DORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Ss ñdls en LA HABANA:3. C H A R A V A Y y C » , 131, Obispo, 
V E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
^genera 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei'-Médico de la Marina 
QUINA, CODA, K0LAt FOSFATO ÜS M I , 
v \ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
corazón, activa el trabajo de la d ige s t i ón . 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v igor y salud. 
£1 hombre que gasta mucha act ividad, la sostiene con el 
uso regular de este c o r d i a l , eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto I 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DIPÓSITO GBNMAL : 18, Rué des Arts. en LEVALLOIS-PERRET, PARI8 
Y EM TODAS LAS FARMACIAS. 
